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El presente estudio de investigación de Tesis titulado "EVALUACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN SONORA EN LAS ZONAS URBANAS DE LAS CIUDADES 
DE MOYOBAMBA Y RIOJA- 2012"está basado en lo siguiente: 
Las municipalidadesde Moyobamba y Rioja - Gerencia de Desarrollo y Gestión 
Ambiental, desde octubre del 2011 nos abrieron la puertas para brindarnos todo su 
apoyo y tomaron el interés respectivo para poder desarrollar las siguientes actividades: 
Levantamiento de información con Sonómetro, para evaluar los decibeles de ruido y 
poder tomar medidas que ayuden a controlar el exceso de ruido en el casco urbano de 
sus ciudades. Para tal caso el diagnóstico de ruido fue dividido en diversas actividades 
buscando lograr mayor precisión en la información, en nuestro caso muy en particular 
realizamos un muestreo general de las principales áreas en la zona urbana, buscando 
identificar los puntos críticos de mayor contaminación sonora existentes en la zona y 
conocer sus niveles de presión sonora, vulnerabilidad, características y su efecto en la 
población. 
Para obtener un conocimiento completo de la contaminación sonora se llevó a cabo 
muestreos de campo que están enfocadas según las metodologías usadas, realizamos por 
esto el levantamiento de las unidades de decibelios establecidos como puntos de 
muestreo. 
A la vez también se realizó el trabajo de gabinete procesando todos los datos obtenidos, 
todo esto siguiendo las instrucciones de los especialistas encargados de la Gerencia de 
Desarrollo y Gestión Ambiental. 
Además par~ poner en marcha el planteamiento de una propuesta para el 
establecimiento de un área encargada de realizar las. actividades de difusión que se 
puedan transmitir por fuentes radiales, televisivas y en físico, se puede hacer el análisis 
siguiente: Es necesario que se repotencie las oficinas de imagen institucional de cada 
gobierno municipal tanto de Moyobamba como el de Rioja, además de incorporarla 
dentro de los gastos previstos que deben estar incluidos dentro de recursos ordinarios de 
las municipalidades de tal manera que el trabajo de difusión sea oportuno y 
permanente. 
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Se recomienda que los programas de Sensibilización Ambiental deben estar incluidos 
en todos los sectores públicos y privados y que se dispongan todos los presupuestos 
para la implementación de los estrategias de monitoreo y capacitación sobre la 
contaminación Sonora principalmente. 
Las actividades en su totalidad se realizaron apropiadamente y a pesar de las 
condiciones climáticas _y se lograron los objetivos planteados como por ejemplo, la 
campaña de sociabilización con participación activa de Instituciones y organizaciones 
sociales. El estudio de investigación de Tesis se realizó y se concluyó exitosamente. 
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ABSTRACT 
This thesis research study entitled "EVALUATION OF NOISE POLLUTION IN 
URBAN AREAS CITIES MOYOBAMBA AND RIOJA - 2012" is based on the 
following: 
Municipalities of Moyobamba and Rioja - Municipal Services Management and 
Environment, since October of 2011 we opened the doors to give us your support and 
taking the respective interest to develop the following activities: Lift SLM information 
to evaluate the decibels noise and to take measures to help control excess noise in the 
town of their cities. For this case the diagnosis of noise was divided into various 
activities seeking to achieve greater precision in the information, in our case most 
notably performed a major general sampling in urban areas, seeking to identify the most 
critica! points of existing noise pollution the area and know their sound pressure levels, 
vulnerability, characteristics and their effect on the population. 
For a complete understanding of noise pollution was conducted field surveys that focus 
as the methodologies used, the survey conducted by this decibel units established as 
sampling points. 
While also held cabinet work processmg all the data, all the instructions of the 
specialists in charge of Development Management and Environmental Management. 
In addition to starting the approach of a proposal for the establishment of an area 
responsible for conducting outreach activities that can be transmitted by radio sources, 
television and physical, do the following analysis: It is necessary to repotencie offices 
institutional image of each municipal government both Moyobamba like Rioja, plus 
incorporate within planned expenditures that should be included in regular resources of 
municipalities so that outreach work is timely and uninterrupted. 
It is recommended that environmental awareness programs should be included in all 
public and prívate sectors who have all budgets for the implementation of strategies, 
and training primarily noise pollution. 
The activities were conducted entirely properly and despite the weather conditions and 
the objectives were achieved such as socialization campaign with active participation of 




EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Las provincias de Rioja y Moyobamba están constantemente en proceso de 
consolidación urbana y por lo tanto se encuentra en etapa de crecimiento económico, 
básicamente por la dinámica de algunos cultivos que representan el emblema 
agrícola del Alto Mayo y porque no decirlo de todo el departamento de San Martín, 
en tal sentido, el crecimiento del parque automotor ha ido en aumento día a día, 
generando una serie de malestar social tanto en peatones como en los mismos 
conductores de diferentes tipos de vehículos livianos y pesados, el principal 
problema identificado lo constituye la generación de ruidos molestos que viene 
ocasionando paulatinamente el deterioro de salud tanto de la población 
Moyobambina como de la población Riojana,por ello en la ejecución del proyecto de 
tesis planteamos el problema principal: ¿Cómo influye la contaminación sonora en 
las zonas -urbanas de Moyobamba y Rioja?, En tal sentido se realizó los estudios 
teniendo en cuenta los serios problemas y debilidades en cuanto la gestión municipal 
de ambas provincias que no han planificado la realización de investigaciones en lo 
que concierne a la evaluación y monitoreo de sonidos y ruidos que se suscita a diario 
tanto en las provincias de Moyobamba como de Rioja, Para lo cual una vez 
identificado el problema central se puede abordar temas que será de mucha utilidad 
para generar los instrumentos de gestión municipal ambiental de las dos provincias 
de esta gran parte del departamento de San Martín. 
La realidad sobre la gestión de ruidos a nivel de distritos y provincias en las 
ciudades del país, coloca a los Gobiernos Municipales frente a problemas cada vez 
más complejos por el crecimiento incontrolable del parque automotor en las ciudades 
de consolidación urbanística, además de la limitada participación ciudadana, etc. 
Estos problemas como la contaminación del agua, suelo y aire, degradación de 
paisajes, problemas de salud pública devienen de la inadecuada educación ambiental 
tantos de los mismos usuarios de un servicio como de las mismas autoridades, 
tratado generalmente, en países como el nuestro, bajo el criterio intuitivo y subjetivo. 
1.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL 
PROYECTO. 
Las provincias de Moyobamba y Rioja por sus características similares de 
en cuanto a costumbres y vivencias y sobre en cuanto al cultivo de una 
misma identidad cultural y realidad educativa hace que sus problemas 
sociales y sus necesidades son parecidas, por lo tanto la realidad del 
problema actual de la gestión municipal de ruidos es totalmente incipiente 
sobre todo cuanto son encaradas de manera empírica e improvisada, en tal 
sentido es de suma importancia ir generando los diferentes instrumentos de 
gestión ambiental en materia de ruidos, como por ejemplo el 
establecimiento de parámetros y estándares que se deben establecer para la 
ciudad de Moyobamba en función a su realidad que se verá reflejado en el 
diagnostico situacional del parque automotor tanto de la ciudad de 
Moyobamba y Rioja , Esto va depender del financiamiento por parte de los 
municipios arriba mencionados que deberá estar articulados con otros 
proyectos en materia ambiental y de Saneamiento Básico, esto nos ha 
permitido realizar los respectivos análisis cuantitativos y propuestas de 
mejoramiento de la gestión de ruidos municipales que permitan orientar la 
toma de decisiones de las autoridades pertinentes con la finalidad de 
promover mejores condiciones de salud y ambiente para la población. 
Así, nos sentimos complacidos de poner en manos de la Administración 
Municipal de Moyobamba y Rioja el proyecto de tesis como una 
contribución al desarrollo del Alto Mayo. Esperamos que los datos e 
información contenida en el presente informe sean tomados en cuenta en la 
formulación de planes y proyectos integrales de gestión ambiental 
municipal. 
1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN AFECTADA. 
Dar solución a este problema generado por la generación de ruidos en sitios 
estratégicos de la ciudad de Moyobamba y de la hermana provincia de 
Rioja, por otro lado no se ha tomado en cuenta algunas normas vigentes que 
establece la Ley Marco del sistema de Gestión Ambiental N 28245 y la 
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nueva Ley Orgánica de Gobiernos Municipales en las cuales dan prioridades 
a ternas que tenga que ver corno el cuidado al ambiente y la salud pública, 
así mismo las normas técnicas y legales, debe ser de prioridad de las 
autoridades para garantizar su implementación. 
En la zona urbana de la ciudad de Moyobarnba se cuenta con una cifra de 
7,255 motocicletas y 6,300 trirnoviles, sin embargo en la zona urbana de la 
ciudad de rioja contarnos con 5,185 motocicletas y 4,125 trirnoviles, los 
cuales están calificados corno vehículos menores. 
Las características urbanística tanto de la ciudad de Moyobarnba y de Rioja 
se constituye en municipios pioneros en implementar a través de 
ordenanzas municipales para el control de ruidos en las ciudades además 
que deben asumir con responsabilidad la generación de ruidos molestos 
principalmente dentro del casco urbano de las dos ciudades mencionados sin 
dejar de lado el crecimiento paulatina de la parte industrial , entendiendo 
todos estos procesosva a permitir poder resolver estos problemas que se han 
vuelto incontrolables para muchas autoridades municipales a nivel nacional 
e internacional, en tal sentido, es el reto de la municipalidad provincial de 
Moyobarnba y Rioja que se ha propuesto mejorar el servicio municipal a 
todos los pobladores y vecinos circundantes al centro de la ciudades que 
radican en este tipo de lugares, además de garantizar un agradable aspecto 
urbano a los visitantes que llegan por diversas razones por estos lugares. 
1.1.3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROBLEMA 
DE LA GENERACIÓN DE RUIDOS 
Se pudo constatar que los ruidos molestos que generan estrés en la 
población están establecidos en puntos estratégicos de estas ciudades, 
facilitado por el mal planearniento urbanístico de las ciudades que es típico 
en todas las ciudades de la Selva amazónica. 
Evidentemente a todo ello se suma, las condiciones socioeconórnicas del 
distrito de Rioja y de Moyobarnba indican la existencia de pobreza y 
hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, al mismo tiempo lo 
confirma la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y 
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pobreza (ENAHO) realizado en el IV trimestre del 2001, donde se señala 
que en el departamento de San Martín, el 66.9% de la población vive en 
condiciones de pobreza y el 36,2% en pobreza extrema. Un alto porcentaje 
(68,8%) se dedican a la actividad primaria (Agricultura, ganadería, caza, 
etc.), principalmente al cultivo de arroz, ocupando 58% de la superficie 
destinada al cultivo de productos transitorios (13 822.34 hás.). 
1.1.4. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE PRETENDE 
MODIFICAR 
TEMPORALIDAD: En la actualidad son muy pocos los municipios que 
han creado ordenanzas municipales sobre la gestión de ruidos en sus 
ciudades en ese sentido en el departamento de San Martín solo una ciudad 
en todo el departamento ha implementado instrumentos de gestión 
municipal en lo que concierne al control de la contaminación sonora. En los 
demás ciudades la situación es lamentable porque la calidad de vida de la 
población se viene deteriorando cada día más y estamos contribuyendo de 
manera irresponsable con la mala conducta y aptitud tanto por parte de los 
propios peatones y de los mismos conductores de vehículos, además que la 
actividad comercial e industrial de nuestras ciudades no están siendo 
supervisados sobre estas actividades 
Es necesario que todas las autoridades ediles de tumo tomen cartas en el 
asunto y tengan la responsabilidad técnica y política para mejorar la calidad 
de vida de la población y el ambiente armónico de sus ciudades que lidera, 
ya que sobre ello cae toda la imagen y cultura de un pueblo. Por otro lado es 
importante que se comienza a ver con más seriedad la posibilidad de 
contratar los servicios profesionales de un especialista en la gestión 
municipal de ruidos, el mismo que debe prestar asesoramiento vía convenio 
a los dos municipios mencionados. 
RELEVANCIA: El continuo desinterés por parte de algunos sectores de 
la población, ha hecho que este problema se siga agudizandoconvirtiéndose 
nuestras ciudades en hacinamientos y generadores de Ruidos y caos 
vehicular, cotidianamente. El grado de relevancia de esta problemática se 
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agrava cada vez más, debido a que la población y autoridades no 
implementan las medidas propuestas y no se aplica la normatividad 
ambiental vigente de nuestro país se viene trabajando de manera 
improvisada por algunos malos gobernantes de tumo que no lo intemalizar 
la importancia de solucionar estos conflictos. 
GRADO DE AVANCE: De seguir sin darle importancia a este problema 
poblacional urbano, el grado de calidad del medio donde habita esta 
población se degradará a través del tiempo y el espacio donde se 
desarrollan estas actividades humanas, originándose consecuencias en la 
salud poblacional, aspecto urbano y degradación de los medios vitales que 
se encuentran en este espacio geográfico denominado Alto Mayo . 
. 1.1.5. ANÁLISIS DE LOS PELIGROS DE LA ZONA AFECTADA 
La Zona del Alto Mayo que conforman las provincias de Rioja y 
Moyo bamba, se reflejar los peligros en la parte urbana de estas dos ciudades 
existen zonas de mayor flujo vehicular y de mayor circulación peatonal y de 
mayor movimiento comercial como es caso de los mercados de abastos y la 
presencia de entidades financieras en las di versas arterias urbanísticas 
cercanas al aplaza de armas tanto de la ciudad de Moyobamba y Rioja, en 
tal sentido la parte céntricapuede ser clasificada de acuerdo a la actividad 
predominante, en la zona céntrica (Plaza de Armas) y la zona netamente 
residencial. Las manzanas no son tan uniformes, debido a la topografia 
accidentada, al mismo tiempolas calles tienen un trazo casi recto y algunas 
de ellas asfaltadas, exclusivamente en lo que corresponde a la parte urbana 
de las ciudades materia de la investigación. 
Las diferentes localidades del departamento de San Martín, no escapa de 
esta realidad y entendiendo que en la actualidad la Gestión municipal de 
Ruidos urbanos depende de estudios y proyectos que en las condiciones 
locales y regionales sean debidamente evaluadas y encaradas como un 
problema decarácter técnico, además se necesita el concurso de muchos 
profesionales de diferentes disciplinas, y la colaboración de la población en 
su conjunto. El presente estudio permite aportarcon una Evaluación dela 
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condiciones de salud y ambiente de la población. Las acciones 
propuestas, dado el ámbito del problema que precisa de la 
formulación y desarrollo de programas y proyectos encaminados a. 
mejorar el sistema de control de ruidos de la ciudad de Moyobamba 
y Rioja, el mismo que escapan a los propósitos de la investigación. 
No obstante, se trataron de cumplir con el objetivo de proponer 
ciertas alternativas y acciones que orienten a tomar decisiones 
adecuadas a las autoridades municipales. 
Con el siguiente esquema didáctico y mapa sinóptico explicamos el 
problema formulado de la siguiente manera: 
¿CÓMO INFLUYE LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LAS 
ZONAS URBANAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA? 
IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL: 
Para la identificación de las causas se realizó una lluvia de ideas 
vinculadas con las posibles causas: 
./ Insuficiente equipo de monitoreo de ruidos 
./ insuficiente personal capacitado en el tema en cuestión . 
./ Inadecuada participación ciudadana . 
./ limitada capacitación al personal de planta en materia y temas 
ambientales 
./ Inexistencia de manual operativo para el control de Ruidos y 
sonidos 
./ Limitado e inapropiado .. medios de transporte urbano en las 
ciudades de Moyobamba y Rioja . 
./. Inapropiado equipo de Desarrollo urbanístico de las ciudades 
evaluadas en temas de Ruidos . 
./ Inadecuado desarrollo urbanísticos de nuestras ciudades . 
./ Insuficiente recursos económicos para financiar temas 
ambientales. 
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./ Limitada capacitación al personal de planta en materia y temas 
ambientales 
./ Inexistencia de manual operativo para el control de Ruidos y sonidos 
./ Limitado e inapropiado medios de transporte urbano en las ciudades 
de Moyobamba y Rioja . 
./ Inapropiado equipo de Desarrollo urbanístico de las ciudades 
evaluadas en temas de Ruidos . 
./ Inadecuado desarrollo urbanísticos de nuestras ciudades . 
./ Insuficiente recursos económicos para financiar temas ambientales . 
./ Insuficiente personal capacitado para prestar servicios profesionales 
especializados . 
./ Insuficiente equipamiento e instrumentos de monitoreo del aire . 
./ Inexistencia de equipos de bioseguridad . 
./ Inadecuada respuesta social con el tema de la generación y gestión de 
la contaminación sonora por desconocimiento . 
./ Inexistencia de personal capacitado como tomadores de decisiones . 
./ Personal capacitado administrativo y financiero en pequeña escala . 
./ Inadecuado disponibilidad de Recursos para afrontar la problemática . 
./ Inexistencia de supervisión y monitoreo de la contaminación sonora . 
./ Inexistencia de ciudadanos capacitados y sensibilizados . 
./ Inexistencia de un programa de monitoreo de la contaminación sonora 
./ La no existencia de equipos modernos 
./ Inexistencia de infraestructura vial y peatonal adecuada . 
./ Inexistencia de infraestructura adecuada . 
./ Inadecuada Gestión Administrativa y Financiera . 
./ Inexistencia de un sistema de costeas para la implementación de la 
política de gestión ambiental municipal 
./ Inadecuada prácticas de la población . 
./ Insuficiente difusión de buenas prácticas urbanísticas . 
./ Deficiente educación Ambiental. 
./ Inapropiada asignación de recursos económicos . 
./ Conductores de vehículos con malos hábitos. 
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SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS RELEVANTES: 
Para la identificación de las causas, se realizó la lluvia de ideas, tomando en 
cuenta la literatura, el diagnóstico realizado in situ, por la experiencia y 
tomando en consideración diversos motivos como que se encuentra repetida 
o incluida en otra, en realidad es un efecto y no una causa, se concluyó en 
eliminar algunas de las causas y seleccionar como causas principales las 
siguientes: 
./ Inadecuado gestión de la contaminación sonora de las ciudades 
./ Insuficiente personal capacitado en temas de contaminación sonora 
./ Insuficiente equipamiento e Inexistencia de equipos de monitoreo de 
la calidad del aire . 
./ Inexistencia de personal capacitado en temas de monitoreo de la 
calidad del ambiente 
./ Inexistencia de un sistema evaluación de la contaminación sonora en 
las provincias de Moyobamba y Rioja . 
./ Inexistencia de infraestructura vial urbana adecuada . 
./ Inexistencia de personal capacitado en temas ambientales . 
./ Poca infraestructura peatonal adecuada . 
./ La no existencia de personal capacitado en temas de salud auditiva . 
./ Inadecuada Gestión Administrativa y Financiera . 
./ Inexistencia de un sistema de costeos para la implementación de un 
programa de monitoreo de la contaminación sonora 
./ Malas prácticas de la población . 
./ Insuficiente difusión de temas de la contaminación sonora. 
CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS: 
El árbol de causas es una herramienta que permite ordenar de manera 
esquematizada y jerarquizada las causas de la evaluación de la 
contaminación sonora de las ciudades de Moyobamba y Rioja 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS: 
Para la identificación de los efectos, se realizó una lluvia de ideas 
vinculadas con los posibles efectos . 
./ Presencia de un disturbio colectivo en las zonas céntricas de las 
ciudades 
./ Presencia de caos vehicular 
./ Contaminación por sonidos elevados en la parte céntrica de nuestra 
ciudades 
../ Malestar de la población que transita cotidianamente por vías urbanas . 
./ Población expuesta a enfermedades del sistema nervioso y a 
problemas auditivos 
./ Deterioro de la calidad ambiental y la salud de la población . 
../ Generación de ruidos en los predios colindantes 
./ Deterioro del ornato urbano 
./ Generación de ruidos 
./ Pérdida del turismo . 
./ La generación de malos esquenas de .trabajo municipal en temas 
ambientales 
./ Deterioro de la calidad de vida de la población de Rioja y 
Moyo bamba . 
./ Altos costos de operación para el control de la contaminación Sonora 
./ Contribución al retraso socioeconómico de la población. 
SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 
RELEVANTES: 
De la lluvia de ideas realizada para la identificación de efectos, tomando en 
cuenta la literatura, el diagnóstico realizado in situ, por la experiencia y 
tomando en consideración diversos motivos tales como la repetición o 
inclusión en otra, en realidad es una causa y no un efecto; se concluyó a 
eliminar algunos de los efectos y seleccionar como efectos principales los 
siguientes: 
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./ Población expuesta a enfermedades 
./ Deterioro de la calidad ambiental. 
./ Generación de ruidos molestos en toda la población urbana y 
colindante con los predios . 
./ Deterioro del ornato urbano . 
./ Deterioro de la calidad de vida de la población de las localidades de 
Moyobamba y Rioja . 
./ Personal mal capacitado en temas ambientales 
./ Mala disposición de ordenanzas que no están en función a la realidad 
de zona. 
AGRUPACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE EFECTOS: 
A. Efecto Final: 
1. Deterioro de la calidad de vida de lasciudades de Moyobamba y 
Rioja. 
B. Efectos Indirectos: 
1. Población expuesta a enfermedades del sistema nervioso 
2. Deterioro de la calidad ambiental. 
3. Generación de Ruidos molestos 
4. Estrés en la población urbana principalmente 
5. Deterioro del ornato urbano de nuestras ciudades 
C. Efectos Directos: 
1. Generación de Ruidos en puntos críticos de nuestras ciudades 
2. Personal mal capacitado en temas ambientales 
3. Generación de ruidos en zonas urbanas de nuestras ciudades de 
Moyobamba y Rioja. 
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1.1.7. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. 
Según lo descrito y sustentado en la presente tesis se formula lo siguiente: 
¿CÓMO INFLUYE LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LAS 
ZONAS URBANAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA? 
1.2. OBJETIVOS. 
1.2.1. ObJetivo General 
Evaluar la contaminación sonora ocasionada por el parque automotor, para 
así contribuir a determinar el nivel de contaminación sonora y establecer 
mecanismos de control en las zonas urbanas de Moyobamba y Rioja. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
>- Proponer estrategias que permitan mm1m1zar la contaminación 
sonora en las localidades de Moyobamba y Rioja, haciendo uso y 
estableciendo una conciencia ambiental. 
>- Proponer el establecimiento de un área encargada de realizar las 
actividades de difusión que se puedan transmitir por fuentes radiales, 
televisivas y en fisico. 
>- Proponer una campaña de sensibilización con participación activa de 
instituciones y organizaciones sociales. 
1.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
1.3.1. Antecedentes de la Investigación 
La municipalidad provincial de Moyobamba ha aprobado mediante 
ordenanza municipal No 1 72, la gestión de ruidos de la ciudad de 
Moyobamba en la cual esta detallado los estándares de calidad ambiental en 
temas de ruidos así mismo esta detallado el rango de los límites máximos 
permisibles para la ciudad de Moyobamba como también un glosario de 
términos más usuales en la gestión de ruidos. 
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1.3.2. Bases Teóricas 
El RUIDO 
El ruido, generalmente, se entiende como un sonido que provoca una 
sensación desagradable en quien lo escucha, es decir, un sonido inadecuado 
en el lugar inadecuado en el momento inadecuado, ese concepto va unido a 
una percepción subjetiva, de tal manera que el sonido agradable para unos 
puede ser para otras causas de enfermedad física o psíquica. 
Según su procedencia, sus características e incluso, según nuestras 
circunstancias en el momento en que los percibimos, los sonidos pueden 
resultamos suaves y agradables murmullos o estrepitosos y agresivos ruidos. 
La diferencia fundamental entre "Sonido" y "Ruido" está determinada por 
un factor subjetivo: "Ruido es todo sonido no deseado".Un mismo sonido, 
como la música por ejemplo, puede ser percibido como agradable, relajante 
o estimulante, enriquecedor o sublime, por la persona que decide disfrutarla, 
o bien como una agresión física y mental por otra persona que se ve 
obligada a escucharla a pesar de su dolor de cabeza, o por aquella otra que 
ve perturbado su descanso. 
El ruido peligroso no derrama sangre, no rompe huesos, no da mal aspecto a 
los tejidos y, si los trabajadores pueden aguantar los primeros días o 
semanas de exposición, suelen tener la sensación de "haberse 
acostumbrado" al ruido. Sin embargo, lo más probable es que hayan 
comenzado a sufrir una pérdida temporal de la audición, que disminuye su 
sensibilidad auditiva durante la jornada laboral y que a menudo persiste 
durante la noche. Esa pérdida auditiva avanza luego de manera insidiosa, ya 
que aumenta gradualmente a lo largo de meses y años, y pasa en gran 
medida inadvertida hasta alcanzar proporciones alarmantes. Otra razón 
importante de la falta de reconocimiento de los peligros del ruido es que el 
deterioro auditivo resultante implica un estigma (lesión orgánica o trastorno 
funcional que indica enfermedad constitucional y hereditaria). 
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CONTAMINACIÓN POR RUIDO 
La velocidad del sonido por el aire en condiciones normales es de 334 mis. 
todo objeto que se desplace a velocidad menor se llama subsónico y el que 
viaje a una velocidad superior se llama supersónico. El tono del sonido 
depende de la frecuencia que lo produce. 
Cuando el sonido pasa a través de nuestro oído interno lleno de líquido, 
mueve las minúsculas protuberancias (llamadas micro vellosidades) en la 
superficie de millones de células sensoriales inmersas en el líquido. Este 
movimiento origina reacciones químicas en las células citadas que producen 
impulsos eléctricos, los cuales son enviados a través del nervio auditivo al 
cerebro, donde la señal que llega es analizada e interpretada como sonido. 
En la audición normal se pueden captar sonidos con frecuencias de 16 a 
20000 ciclos por segundo (Hertz). Lasmicro-vellosidades elásticas, puede 
ser inclinadas repetidamente, regresando a su posición. Sin embargo pueden 
quedar dañadas en forma permanente si sonidos muy estrepitosos las 
golpean demasiado fuertes, con frecuencias altas, o bien se desprenden, 
perdiendo la aptitud de escuchar. La exposición continua a ruidos excesivos 
puede conducir a la sordera. 
FUENTES DE ORIGEN DEL RUIDO 
a) El Ruido por Tránsito Vehicular: 
El ruido producido por el tráfico es sumamente cambiante por su 
condición de fuente móvil. Varían en el tiempo, el tipo de vehículos, 
las condiciones de las vías, disposiciones de tránsito y muy 
significativamente con la conducta del piloto. 
b) Ruido por Actividades Domésticas y Públicas: 
Otros ruidos tienen orígenes domésticos y son llamados ruidos de 
edificio. Se considera en esta categoría a nuestros hogares, teatros, 
escuelas, mercados. Las fuentes son múltiples, entre otros: 
ascensores, aparatos de televisión, aspiradoras. Las viviendas de las 
grandes urbes, de materiales ligeros, impiden prácticamente la 
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privacidad y son particularmente vulnerables al contaminante ruido. 
Los problemas vecinales a causa de bullicios son asuntos comunes 
en las ciudades modernas. 
El ruido provocado por los servicios públicos se relaciona a los 
trabajos para instalaciones de agua y desagüe, teléfonos, servicios 
eléctricos, el recojo de basura que se anuncia con toques metálicos, 
el regadío de jardines usando bombas, y las construcciones son otras 
tantas fuentes ruidosas. 
e) El Ruido Industrial 
El ruido Industrial que actúa sobre el trabajador dentro del ambiente 
de trabajo tiene efectos dramáticos. Problema vinculado 
clásicamente con industrias específicas (textiles, metal-mecánicas, 
envasadoras) fue, hasta antes del crecimiento desordenado de las 
ciudades, agobio sólo de quienes realizaban las tareas en esos 
ambientes, es decir era un contaminante de exposición ocupacional. 
Empero a causa del mal emplazamiento de zonas industriales y 
comerciales, fabriles, fábricas y talleres, los ruidos han llegado a 
exceder los límites industriales, haciéndose parte de la 
contaminación puertas afuera; afectando a la comunidad en general y 
causando controversias muy serias con la vecindad. 
EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA SALUD 
La Organización Mundial de la Salud ha hecho a lo largo de los tiempos 
numerosos investigaciones que tienen por objeto conocer los efectos que 
tiene el ruido (ya sea temporal o permanente) sobre los seres humanos, en 
función del tiempo de exposición y/o del nivel sonoro. Estos efectos pueden 
ser visibles en el trabajo, descanso, sueño, audición y comunicación, debido 
al impacto producido en las reacciones psicológicas y fisiológicas del ser 
humano (Miguel Antonio Flores Puente et al., 2002). Los efectos del ruido 
pueden variar de un individuo a otro. Sin embargo, el informe de la OMS 
«El ruido en la sociedad - Criterios de salud medioambiental», de 1996, 
señala que el ruido puede tener una serie de efectos nocivos directos para las 
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personas expuestas al mismo, como alteraciones del sueño, efectos 
fisiológicos auditivos y no auditivos - básicamente cardiovasculares - o 
interferencias en la comunicación. 
a) Efectos Auditivos 
El sistema auditivo se reciente ante una exposición prolongada a la 
fuente de ruido, aunque esta sea de bajo nivel. Una persona cuando se 
expone prolongadamente a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido 
en el oído, esta es una señal de alarma. Inicialmente, los daños 
producidos por una exposición prolongada no son permanentes, sobre 
los 1 O días desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la fuente de 
ruido no cesa, las lesiones serán definitivas. La sordera irá creciendo 
hasta que se pierda totalmente la audición. 
No solo el ruido prolongado es perjudicial, un sonido repentino de 
160dBa, como el de una explosión o un disparo, pueden llegar a 
perforar el tímpano o causar otras lesiones irreversibles. Citando 
puntualmente las afecciones auditivas que produce el ruido tenemos: 
desplazamiento temporal del umbral de audición y el desplazamiento 
permanente del umbral de audición. 
b) Desplazamiento Temporal del Umbral de Audición 
Consiste en una elevación del umbral por la presencia de un ruido, 
existiendo recuperación total al cabo de un periodo de tiempo, 
siempre y cuando no se repita la exposición al mismo. Se produce 
habitualmente durante la primera hora de exposición al ruido. 
e) Interferencia en la Comunicación Oral 
La inteligibilidad de la comunicación se reduce debido al ruido de 
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fondo. El oído es un transductor y no discrimina entre fuentes de 
ruido, la separación e identificación de las fuentes sonoras se da en el 
cerebro. La voz humana produce sonido en el rango de 100 a 10000 
Hz, pero la información verbal se encuentra en el rango de los 200 a 
6000 Hz. La banda de frecuencia determinada para la inteligibili.dad 
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de la palabra, es decir entender palabra y frase, está entre 500 y 2500 
Hz. La interferencia en la comunicación oral durante las actividades 
laborales puede provocar accidentes causados por la incapacidad de 
oír llamados de advertencia u otras indicaciones. En oficinas como en 
escuelas y hogares, la interferencia en la conversación constituye una 
importante fuente de molestias. 
d) Efectos No Auditivos 
La contaminación acústica, además de afectar al oído puede provocar 
efectos psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. Por 
supuesto, el ruido y sus efectos negativos no auditivos sobre el 
comportamiento y la salud mental y física dependen de las 
características personales, al parecer el estrés generado por el ruido se 
modula en función de cada individuo y de cada situación. 
e) Efectos Psicopatológicos 
A más de 60 dBa: 
l. Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado. 
2. Agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias. 
3. Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 
4. Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. Los 
músculos se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y 
espalda. 
A más de 85 dBa: 
l. Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 
2. Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente 
riesgo cardiovascular. En enfermos con problemas cardiovasculares, 
arterioesclerosis o problemas coronarios, los ruidos fuertes y súbitos 
pueden llegar a causar hasta un infarto. 
3. Aumenta la glucosa en la sangre. En los enfermos de diabetes, la 
elevación de la glucemia de manera continuada puede ocasionar 
complicaciones médicas a largo plazo. 
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f) Efectos Sobre el Sueño 
El ruido produce dificultades para conciliar el sueño y despierta a 
quienes están dormidos. El sueño es una actividad que ocupa un tercio 
de nuestras vidas y nos permite descansar, ordenar y proyectar nuestro 
consciente. El sueño está constituido por dos tipos: el sueño clásico 
profundo, el que a su vez se divide en cuatro fases distintas, y por otro 
lado está el sueño paradójico. Se ha demostrado que sonidos del orden 
de aproximadamente 60 dB, reducen la profundidad del sueño, 
acrecentándose dicha disminución a medida que crece la amplitud de 
la banda de frecuencias, las cuales pueden despertar al individuo, 
dependiendo de la fase del sueño en que se encuentre y de la 
naturaleza del ruido. Es importante tener en cuenta que estímulos 
débiles sorpresivos también pueden perturbar el sueño. 
g) Efectos sobre la conducta 
El ruido produce alteraciones en la conducta que, al menos 
momentáneamente, puede hacerse más abúlica, o más agresiva, o 
mostrar el sujeto un mayor grado de desinterés o irritabilidad. Estas 
alteraciones, que generalmente son pasajeras se producen a 
consecuencia de un ruido que provoca inquietud, inseguridad o miedo 
en algunos casos. 
h) Efectos Sobre la Memoria 
En aquellas tareas donde se utiliza la memoria, se ha observado que 
existe un mayor rendimiento en los individuos que. no han estado 
sometidos al ruido, debido a que este produce crecimiento en el nivel 
de activación del sujeto y esto en relación con el rendimiento en cierto 
tipo de tareas, produce una sobre activación traducida en el descenso 
del rendimiento. El ruido hace que la articulación en una tarea de 
repaso sea más lenta, especialmente cuando se tratan palabras 
desconocidas o de mayor longitud, es decir, en condiciones de ruido, 
el individuo se desgasta psicológicamente para mantener su nivel de 
rendimiento. 
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i) Efectos en la atención 
El ruido hace que la atención no se localice en una actividad 
específica, haciendo que esta se pierda en otros, perdiendo así la 
concentración de la actividad. 
j) Efectos en el Embarazo 
Se ha observado que las madres embarazadas que han estado desde el 
principio de su embarazo en una zona muy ruidosa, tienen niños que 
no sufren alteraciones, pero si se han instalado en estos lugares 
después de los 5 meses de gestación (el oído se hace funcional), 
después del parto los niños no soportan el ruido, lloran cada vez que lo 
sienten, y al nacer su tamaño es inferior al normal. 
k) Efectos Sobre los Niños 
El ruido repercute negativamente sobre el aprendizaje y la salud de los 
niños. Cuando los niños son educados en ambientes ruidosos, estos 
pierden su capacidad de atender señales acústicas, sufren 
perturbaciones en su capacidad de escuchar, así como un retraso en el 
aprendizaje de la lectura y la comunicación verbal. Todos estos 
factores favorecen el aislamiento del niño, haciéndolo poco sociable y 
además aumenta el riesgo de sufrir estrés. 
VELOCIDAD DEL SONIDO 
El sonido es un fenómeno físico que resulta de la perturbación de un medio. 
Esta perturbación genera un comportamiento ondulatorio, lo cual hace que 
esta se propague hasta llegar al sitio donde se encuentra algún receptor. Este 
tipo de movimiento en el cual no es el medio en si mismo sino alguna 
perturbación lo que se desplaza se denomina onda. Existen muchos otros 
tipos de ondas, tales como las ondas de radio, la luz, la radiación del calor, 
las ondas sobre la superficie de un lago, los sunamis, los movimientos 
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sísmicos, etc. Cuando la onda tiene lugar en un medio líquido o gaseoso se 
denomina onda acústica. Cuando resulta audible, se llama onda sonora. 
Como todo fenómeno físico el sonido tiene propiedades que determinan su 
comportamiento. Una de estas propiedades ·es la velocidad del sonido, la 
cual es una propiedad bastante simple, pero que explica con gran exactitud 
un patrón de comportamiento para cada onda. 
La velocidad del sonido en un gas depende de la presión y de la densidad 
del gas de acuerdo con la expresión: 
V= --./(y * P)/q> 
Donde y es una constante adimensional que para gases diatómicos como el 
aire, vale 1.4. 
Para un gas, P/q> = RT/M. 
Siendo R la constante de los gases (8.31 J/K mol), T la temperatura a la cual 
se encuentra el gas y M la masa molecular del gas. 
Si despejamos en la primera ecuación, obtenemos lo siguiente: 
V = --./ (y * R * T)/M 
De la ecuación anterior se concluye, que la velocidad de propagación del 
sonido es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta, puesto 
que y, R y M son constantes. O sea, la temperatura influye sobre la 
elasticidad y la densidad del medio, y por lo tanto sobre la velocidad de 
propagación de la onda. 
La tabla que se presenta a continuación, nos muestra los diferentes 
resultados obtenidos en investigaciones hechas acerca de la velocidad del 
sonido en diferentes medios. 
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MEDIO TEMPER VELOCIDA 
ATURA D (mis) 
(OC) 
Aire o 331.7 
Aire 15 340 
Oxígeno o 317 
Agua 15 1450 
Acero 20 5130 
Caucho o 54 
Aluminio o 5100 
Esto es muy útil, cuando usted está tratando de alinear con el tiempo un 
sistema de sonido. Usemos un gran escenario para ilustrar esto. Digamos 
que usted tiene un montón de auto parlantes en el escenario de un gran 
recinto, y otro poco de auto parlantes a 300 pies de distancia del escenario 
para cubrir el sonido trasero del recinto. La gente sentada entre el escenario 
y los parlantes de atrás, no tendrán problema. Pero, los asientos de bien atrás 
del recinto estarán cogiendo un gran delay o retraso del sonido entre los 
parlantes de adelante y los de atrás. Para arreglar esto, usted demoraría los 
parlantes de atrás, un tiempo justo, para que el sonido del escenario y el 
sonido de atrás, lleguen al receptor, al mismo tiempo. Puede usar la 
velocidad del sonido para calcular esto, y luego, sacar líneas (outs) para los 
parlantes de atrás, a través de una línea de delay y así alinear con el tiempo 
su sistema. 
La velocidad del sonido tiene dos componentes básicas que son, la longitud 
de onda (A.) y la frecuencia (F), y para entender bien el fenómeno debemos 
conocer estos dos elementos. 
La longitud de onda tiene que ver con lo siguiente: Cuando el tono o 
frecuencia sube o baja, el tamaño de la onda varía. Cuando el tono o 
frecuencia baja, la longitud de onda se alarga y cuando sube es más 







V quiere decir velocidad y ya sabemos la velocidad del sonido. F es la 
frecuencia que estamos buscando y el signo Lambda, es la longitud de onda. 
Pongamos unos números para ver de qué estamos hablando. Si tenemos una 
onda de 10KHz, ponemos 1130 en el espacio donde está la V y 10.000 en el 
espacio donde está la F, nos da .113 pies. Así que una onda de 10KHz es un 
poco más de una pulgada. No muy grande. Ahora encontramos la longitud 
de onda de 100 Hz. La respuesta es 11.3 pies. Gran diferencia. Lo que esto 
muestra, es que las ondas de baja frecuencia no solo son más grandes que 
las ondas de alta frecuencia, sino que son completamente inmensas. Por 
ejemplo una onda de 10Hz sería 113 pies. El tamaño de un ¡747!. 
Experimentalmente se ha encontrado que la velocidad de propagación del 
sonido en el aire varia 0.6m/s por cada grado Celsius de temperatura; por lo 
tanto por lo tanto se puede calcular la velocidad del sonido en el aire en 
función de la temperatura utilizando la expresión: 
V = VO + 0.6( m/s * oc) * t 
Donde VO es la velocidad del sonido en el aire a ooc (331.7m/s). 
Para poder tener mas claridad sobre el comportamiento de la velocidad del 
sonido, observaremos el desarrollo del siguiente problema: 
l. Una onda sonora recorre en el agua 1km en 0.69s ¿Cuál es la velocidad 
del sonido en el agua? 
Solución: 
X= 1km = 1000m, t = 0.69s 
V= X!t = 1000/0.69 = 1449.27m/s 
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CARACTERÍSTICAS DEL RUIDO: 
• Su producción es la más barata y su emisión requiere muy poca 
energía. 
• Su medición y cuantificación es compleja. 
• No genera residuos, no produce un efecto acumulativo en el medio 
aunque sí puede producirlo en el hombre. 
• Su radio de acción es inferior al de otros contaminantes. 
• No se propaga mediante los sistemas naturales como sería el caso del 
aire contaminado que se mueve por la acción del viento. 




MECÁNICOS A TENER EN CUENTA EN UN 
• El equipo silenciador viene de fábrica. 
• Algunas motos tienen dispositivos para absorber gases tóxicos. 
(catalizador carburador electrónico con dispositivo silenciador. 
• El tubo de escape esta en relación al tamaño del motor. 
• Es necesario cortar el tubo de escape para la extracción del dispositivo 
silenciador. 
• La extracción del dispositivo silenciador no permite el desarrollo 
normal del vehículo, se producen desfogue de gases y no implica 
mayor velocidad. 
• No hay relación entre humo y ruido eso está en relación con consumo 
de aceite del motor. 
• Se requiere que el tubo de escape sea sondeados para garantizar buen 
funcionamiento. 
• Debe presentar revisiones técnicas periódicas. 
• Existen factores externos e internos para el deterioro del tubo de 
escape y silenciador. 
El costo de extraer o modificar el dispositivo silenciador está entre S/.20 -




1.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CIUDAD DE 
MOYOBAMBA 
Ubicación geográfica 
Moyobamba, en la parte Nor-oriental del Perú en la región de San 
Martín, provincia de Moyobamba, distrito de Moyobamba. A una 
distancia de 25 kilómetros de la provincia de Rioja y a 115 km de la 
ciudad de Tarapoto siguiendo la carretera marginal Fernando Belaúnde 
Terry, a la margen izquierda del río Mayo. Está ubicada en el 
kilómetro390, en la ruta Olmos, Rioja, Tarapoto de la Carretera Fernando 
Belaunde Terry (Marginal de la Selva). 













Altitud 860 m.s.n.m. 
Superficie: 
Superficie Total 66, 642 hectáreas 
Perímetro 139, 344 metros lineales 
Límites: 
Por el Norte con el distrito de Calzada. 
Por el Sur Con el distrito de Marona. 
Por el Este : Con el rio Mayo 
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Poe el Oeste : Con el distrito de Jepelacio 
1.4.2. DIVISIÓN POLÍTICA. 
La provincia de Moyobamba está dividida por 5 distritos y 92 centros 
poblados que la gran mayoría se encuentra en la margen izquierda del rio 
Mayo. 
Nuestra ciudad de Moyobamba fue fundada en 1540 por los españoles 
por el capitán Don Juan Pérez de Guevara, el mismo que está consignada 
en la Real cedula española. 
1.4.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CIUDAD DE RIOJA 
También llamada "la Ciudad de los Sombreros". 
La Provincia de Rioja es una de las diez que conforman el Departamento 
de San Martín, bajo la administración del Gobierno regional de San 
Martín. 
[]Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de 
la Prelatura de Moyobamba , sufragánea de la Metropolitana de Trujillo y 
encomendada por la Santa Sede a la Archidiócesis de Toledo en España. 
Por Ley No 8142 del año 1935, se crea la Provincia de Rioja, contando en 
aquel entonces sólo con 4 distritos: Rioja, Pósic, Y orongos y Yuracyacu. 
Posteriormente tras la apertura de la Carretera Marginal, se forman 
nuevas poblaciones, creándose entonces cinco distritos más: Pardo 
Miguel, Nueva Cajamarca, Elías Soplín Vargas, San Fernando y Awajún; 
determinando así su actual distribución política. 
Ubicación Geográfica 
La ciudad de Rioja, está ubicada en el valle del Alto Mayo, al norte del 
departamento de San Martín. Está a 77°08'30" de Longitud Oeste y 
06°03'00" de Latitud Sur. 
LÍMITES 
Limita al norte y al este con la provincia de Moyo bamba, y al sur y al 
oeste con la Región Amazonas 
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EXTENSIÓN 
Provincial: 2535.04 Km2. 
Distrital: 185.69 Km2 ALTITUD.-
Cuenta con una altitud de 848 m.s.n.m., sus partes montañosas se elevan 
sobre los 1,000 mts. 
CLIMATOLOGÍA 
El clima puede clasificarse como sub-tropical, semi-húmedo. La 
temperatura anual promedio es de 22.5 °C., registrando variantes 
comprendidas entre 16.5 °C. y 28.4 °C. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN: 
Rioja, está comunicada con el resto del país mediante vía terrestre y 
aérea. 
Por vía terrestre: Mediante la Carretera Marginal de la Selva. Existe 
servicio diario de ómnibus, colectivos, microbuses y camiones a la sierra, 
costa y principales ciudades del departamento. 
Por vía aérea: Rioja cuenta con un aeropuerto (otrora, uno de los más 
importantes de San Martín) que actualmente, por ciertas restricciones, no 
está permitiendo el aterrizaje regular de aviones comerciales de carga y 
pasaJeros. 
Por vía fluvial: Esta vía es utilizada a través de los ríos Mayo, Tónchima 
y Negro, por pequeñas embarcaciones (bote a motor, canoas y balsas). 
1.5. HIPÓTESIS. 
Si evaluamos la contaminación sonora ocasionada por el parque automotor en 
Moyobamba y Rioja, entonces se contribuirá a determinar el nivel de presión sonora 
y establecer mecanismos de control. 
1.5.1. Diseño de contrastación de la hipótesis. 
En cuanto al diseño de Contrastación nos podemos plantear: hipótesis nula 
(H 0 ): y la hipótesis alternativa (H 1): 
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Por lo tanto: H0 # H1; en la cual: 
H 1= La evaluación de contaminación sonora ocasionada por el parque 
automotor en las ciudades de Moyobamba y Rioja 2012, permite 
determinar el nivel de presión sonora y establecer mecanismo de 
control. 
H0= La evaluación de contaminación sonora ocasionada por el parque 
automotor en las ciudades de Moyobamba y Rioja 2010, no permite 
determinar el nivel de presión sonora ni tampoco establecer 
mecanismos de control. 
En esta oportunidad considero la moción de algunos entendidos y/o expertos 
en la formulación de Hipótesis, Así tenemos a: 
•!+ Roberto Ávila Acosta. En un cuadro resumen del marco 
metodológico de la investigación científica, menciona en el ámbito de 
estudios descriptivos: 
La hipótesis puede no plantearse (Introducción a la Metodología de la 
Investigación, Pág. 68. Lima, 1997). 
•!• Ángel R. Velásquez - F. Nérida Rey C., los mismos que hacen 
mención que: 
A pesar de que no negamos el papel de la hipótesis, en el marco del 
método general del conocimiento, éste no puede llevarse al extremo 
de exigir el planeamiento de hipótesis, incluso en aquellos estudios en 
los que el objetivo no es la explicación del fenómeno, sino solo su 
descripción - investigaciones descriptivas - o en las que van más allá, 
a su transformación - investigaciones técnicas-. En estos casos no 
negamos su posibilidad, sino simplemente su necesidad. (Metodología 




2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a la Orientación 
De acuerdo a la técnica de Contrastación 
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Aplicada 
Descriptiva 
El área de estudio, abarca las provincias de Rioja y Moyobamba, ambas provincias se 
localiza en Perú, departamento de San Martín, en la zona denominadael Alto Mayo a 
una distancia de 115 KM de la provincia de San Martín siguiendo la carretera 
marginal Fernando Belaúnde Terry. 
Está ubicada en el kilómetro 444, en la ruta Olmos, Rioja, Tarapoto de la Carretera 
Marginal de la Selva hoy denominado Fernando Belaunde Terry. 
2.2.1. Cobertura de Estudio 
Abarca toda la parte urbana de las provincias de Rioja y Moyo bamba. 
2.2.2. Población Intervenida 
La población para el presente proyecto de tesis, fueron: lasprovincias de 
Moyobamba y Rioja, el mismo que comprendió la parte urbana de ambos 
lugares, en la cual se tomaron la muestra estadística al 90% de 
confiabilidad. 
METODOLOGÍA 
COBERTURA DE ESTUDIO 
• Lugar de ejecución 
Urbana 
:Localidades de Rioja y Moyobamba parte 
UNIDADES DE ANÁLISIS: 
Registros de datos de Ruidos y Sonidos. 
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• Periodo de ejecución 12 meses. 
2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. Población 
La población para el presente proyecto de tesisfue la suma de las poblaciones 
del total de personas que habitan las ciudades de Moyobarnba y Rioja. 
2.3.2. Muestra 
En cuanto al tamaño de la muestra, se tornó en cuenta el casco urbano de los 
distritos de Moyobarnba y Rioja, identificando previamente los puntos críticos 
establecidos. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
2.4.1. Instrumentos 
En la presente investigación los instrumentos y/o equipos a utilizar son los 
siguientes: 
• O 1 GPS- Garmin. 
• O 1 Sonómetro ( decibelírnetro) Digital, Marca Sound Leve! Meter -
Modelo A W A 6228. Cuya precisión es de una unidad con la misma 
magnitud de incremento. Torna de datos - Moyobarnba. 
• O 1 Sonómetro ( decibelírnetro) Digital, Marca EXTECH - Modelo 
407732. Cuya precisión es de una unidad con la misma magnitud de 
incremento. Toma de datos - Rioja. 
• Cronometro Digital, Marca Q&Q. 
2.4.2. Procedimientos para la recolección de datos 
~ Identificación general del área de estudio 
~ Ubicación de puntos críticos. 
~ Levantamiento de Información de campo utilizando sonómetro, GPS, 
y cronometro para la torna de datos. 
2.4.3. Tratamiento Estadístico 
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Se hará uso de: 
-Estadística Descriptiva (tablas, cuadros y gráficos) 
- Técnicas de Proyección. 
2.5. TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
l. Coordinación con las municipalidades de Moyobamba y Rioja; para la 
ejecución del proyecto de Tesis. 
2. Revisión y recopilación de información; existente el diagnostico de ruido 
en las municipalidades de Moyobamba y Rioja. 
3. Descripción y análisis del área de estudio; necesario para conocer las 
particularidades de la ciudad (demografía, aspectos viales, crecimiento 
urbano, servicios, crecimiento del parque automotor, etc.) .Además de 
realizar el estudio para la evaluación y diagnostico de ruidos en las ciudades 
de Moyobamba y Rioja. 
4. Evaluación sobre la contaminación sonora actual de Moyobamba y 
Riojaque produce el parque automotor, centros de entretenimiento, etc. 
Para la siguiente evaluación sobre la contaminación sonora, realizaremos un 
trabajo muy minucioso y dedicado para no cometer errores en el 
procesamiento de la información, así como el calibrado de nuestros equipos 
para dar con las medidas exactas y reducir al mínimo el margen de error. 
5. - Evaluar los beneficios sociales de la implementación del proyecto. 
Finalmente se realizará los cálculos requeridos y conclusiones para la toma de 
decisiones referente a las actividades que puedan causar el hombre, que 




3.1. DATOS OBTENIDOS DE CAMPO SISTEMATIZADOS DURANTE EL 
PERIODO DE REGISTRO DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA (DE 01 DE 
JUNIO AL 30 DE AGOSTO - 2012) 
100 
60 
INTERSECCIÓN DE CALLES 
Cuadro N° 01: Intersección de Calles 
PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP PROMEDIO 
11:00 85 65 
ESQ. JR. CALLAO Y SAN 18M0281404 11:05 88 65 
MARnN UTM9332624 11:10 90 65 89 
11:15 89 65 
01 11:20 93 65 
11:25 95 65 
ESQ. JR. CALLAO Y 25 18M0281233 11:30 89 65 
DE MAYO UTM9332666 11:35 88 65 90.5 
.02 11:40 90 65 
11:50 87 65 
ESQ. JR CALLAO Y 18M0281112 11:55 91 65 
EMILIO ACOSTA UTM9332686 12:00 65 
89.25 
86 
03 12:05 93 65 
12:35 95 65 
ESQ.JR. 25 DE MAYO Y 18M0281153 12:40 91 65 91.5 SERAFIN FILOMENO UTM9332695 12:45 86 65 
06 12:50 94 65 
·Gráfica N°01: Intersección de Calles 
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Cuadro N° 02: Intersección de Calles 
PUNTO UBICACION COORDENADAS HORA TOMA LMP PROMEDIO 
ESQ. JR. SAN 12:55 83 65 
07 MARTINY 18M0281200 UTM 13:00 81 65 SERAFIN 9332676 13:05 84 65 
FILO MENO 13:10 85 65 
08:50 85 65 
08 JR. SAN CARLOS - 18M0281939UTM 08:55 79 65 A VENIDA GRAU 9331904 09:00 83 65 
09:05 77 65 
ESQ. JR. MANUEL 09:15 90 65 
09 DELAGUILA Y 18M 0281939 UTM 09:20 85 65 CORONEL 9332026 09:25 80 65 
SECADA 09:30 88 65 
ESQ. SERAFIN 09:40 80 65 18M 0282005 UTM 09:45 83 65 10 FILOMENO Y 20 9332268 09:50 87 65 DE ABRIL 09:55 79 65 
Gráfica N° 02: Intersección de Calles 
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18M 0281200 UTM 18M 0281939 UTM 18M 0281939 UTM 18M 0282005 UTM 
9332676 9331904 9332026 9332268 
ESQ. JR. SAN JR. SAN CARlOS- ESQ. JR. MANUEl ESQ. SERAFIN 
MARTIN Y SERAFIN AVENIDA GRAU DEl AGUilA Y FllOMENO Y 20 DE 
FllOMENO CORONEL SECADA ABRIL 
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ClMP 
Cuadro N° 03: Intersección de Calles 
PUNTO UBICACION COORDENADAS HORA TOMA LMP PROMEDIO 






AL VARADO 10:20 84 65 
ESQ. JR. 10:30 95 65 18M 0282063 UTM 10:35 98 65 LIBERTAD Y 20 DE 9332752 10:40 96 65 96.5 ABRIL 10:45. 97 65 
ESQ. JR. JESUS 10:55 82 65 
ALBERTO 18M 0282172 UTM 11:00 74 65 78 MIRANDA CALLE 9332884 11:05 77 65 
Y LIBERTAD 11:10 79 65 
11:20 83 65 
ESQ. JRJUNIN Y 18M 0282861 UTM 11:25 82 65 79.5 PIURA 9332696 11:30 77 65 
11:35 76 65 
Gráfica N° 03: Intersección de Calles 
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18M 0282067 UTM 18M 0282063 UTM 18M 0282172 UTM 18M 0282861 UTM 
9332760 9332752 
ESQ. 20 DE ABRil Y ESQ. JR. liBERTAD 
AlONSO DE Y 20 DE ABRil 
Al VARADO 
9332884 
ESQ. JR. JESUS 
AlBERTO 




ESQ. JR JUNIN Y 
PIURA 
Cuadro N° 04: Intersección de Calles 
PUNT UBICACIÓN COORDENADAS HOR TOM LM PROMEDI o A A p o 
11:45 90 65 
15 ESQ. 20 DE ABRIL 18M0282243 11:50 88 65 87 y JUNIN UTM9332768 11:55 84 65 
12:00 86 65 
ESQ. JR ALONSO 12:10 87 65 18M0282076 12:15 85 65 16 DE AL V ARADO Y UTM9332824 12:20 90 65 87 VARCADILLO 12:25 86 65 
ESQ. JR ALONSO 12:35 90 65 18M 0281911 12:40 89 65 17 DEALVARADOY UTM9332804 12:45 87 65 87.5 BENAVIDES 
12:50 84 65 
ESQ. JR ALONSO 13:00 90 65 18M 0281812 13:05 88 65 18 DE AL V ARADO Y UTM9332824 13:10 89 65 90.5 REYESGERRA 13:15 95 65 
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Cuadro N° 05: Intersección de Calles 
UBICACIÚN COORDENADAS HORA TOMA LMP PROMEDIO 
ESQ. JR ALONSO 15:00 90 65 18M 0281597 UTM 15:05 91 65 DE AL V ARADO Y 9332888 15:10 83 65 PEDROCANGA 15:15 87 65 
ESQ. JRALONSO 15:25 92 65 18M 0281475 UTM 15:30 94 65 DE AL VARADO Y 9332920 15:35 78 65 SANMARTIN 15:40 87 65 
ESQ. JR. ALONSO 15:50 89 65 18M 0281383 UTM 15:55 84 65 DE AL VARADO Y 9332956 16:00 89 65 25DEMAYO 16:05 85 65 
ESQ. JRALONSO 16:15 89 65 18M 0281294 UTM 16:20 90 65 DE AL VARADO Y 9332974 16:25 87 65 EMILIO ACOSTA 
16:30 83 65 
Gráfica N° 05: Intersección de Calles 
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Cuadro N° 06: Intersección de Calles 
UBICACION COORDENADAS HORA TOMA LMP 
ESQ. JR ALONSO DE 16:40 78 65 18M0281182 16:45 87 65 AL VARADO Y JR. UTM9333008 16:50 70 65 TRUJILLO 16:55 64 65 
17:05 80 65 
ESQ. JR. TRUJILLO Y 18M0280855 17:10 84 65 
2DEMAYO UTM9333282 17:15 78 65 
17:20 93 65 
ESQ.JR. 17:30 86 65 18M0280776 17:35 75 65 INDEPENDENCIA Y UTM9333392 17:40 79 65 JR. AYACUCHO 17:45 65 65 
08:30 75 65 
ESQ. JR TACNA Y2 18M0280334 08:33 83 65 
DE MAYO UTM9333490 08:36 85 65 
08:39 74 65 
Gráfica N° 06: Intersección de Calles 
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Cuadro N° 07: Intersección de Calles 























ESQ. JR. 2DE 08:50 89 65 18M 0280484 UTM 08:53 87 65 MAYOYJR. 9333420 08:56 82 65 AREQUIPA 08:59 72 65 
ESQ.JR.2DE 09:10 72 65 18M 0280582 UTM 09:13 74 65 MAYOYJR. 9333378 09:16 79 65 APURIMAC 09:19 87 65 
ESQ.JR. 2DE 09:25 85 65 18M 0281119 UTM 09:58 83 65 MAYOYJR. 9333196 09:31 72 65 cusco 09:04 77 65 
ESQ. JR. 2DE 09:40 85 65 18M 0281312 UTM 09:43 78 65 MAYOY25DE 9333122 09:46 83 65 MAYO 09:49 88 65 
Gráfica 07: Intersección de Calles 
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Cuadro No 08: Intersección de Calles 
PUNTO UBICACION COORDENADAS HORA TOMA LMP PROMEDIO 
ESQ.JR.2DE 09:55 84 65 18M0281498 UTM 09:58 89 65 31 MAYOYSAN 9333062 10:01 87 65 MARTIN 10:04 84 65 
ESQ.JR. 2DE 10:15 79 65 18M 0281509 UTM 10:18 77 65 32 MAYOYPEDRO 9333086 10:21 76 65 CANGA 10:24 84 65 
ESQ. JR. 2DE 10:30 79 65 18M 0281735 UTM 10:33 74 65 33 MAYOYREYES 9333004 10:36 81 65 GERRA 10:39 92 65 
10:45 87 65 
34 ESQ. 2DEMAYOY 18M 0281879 UTM 10:48 93 65 BENAVIDES 9332954 10:51 75 65 
10:54 88 65 
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Cuadro N° 09: Intersección de Calles 
PUNTO UBICACION COORDENADAS HORA TOMA LMP 
ESQ. JR. 2DE 11:00 92 65 18M 0281877 UTM 11:03 87 65 35 MAYO Y 9332948 11:06 82 65 VARCADILLO 11:09 85 65 
10:00 84 65 
36 CRUCE DE 18M 0281804 UTM 10:03 82 65 UCHUGLLA 9331096 10:06 87 65 
10:09 86 65 
10:20 87 65 
37 AV. M. GRAUY 18M 0281920 UTM 10:23 89 65 CALLES 9331542 10:26 84 65 
10:29 83 65 
10:40 94 65 
38 ESQ. JR. 20 DE 18M 0281997 UTM 10:43 86 65 ABRIL Y CALLAO 9332478 10:46 87 65 
10:49 98 65 
Gráfica N° 09: Intersección de Calles 
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Cuadro N° 10: Intersección de Calles 
PUNT UBICACIÓN COORDENADAS HOR TOM LM PROMEDI o A A p o 
ESQ.MANUEL 11:00 95 65 18M0281908 11:03 87 65 39 DEL AGUILA Y 20 UTM9332328 11:06 90 65 90.25 DE ABRIL 
11:09 89 65 
ESQ. JR. 11:20 93 65 18M0281852 11:23 88 65 40 CAJAMARCA Y 20 UTM9332222 11:26 85 65 89.75 DE ABRIL 
11:29 93 65 
ESQ. JR. SAN 11:40 92 65 18M0281820 11:43 87 65 41 CARLOS Y 20 DE UTM9332042 11:46 84 65 87 ABRIL 
11:49 85 65 
12:00 85 65 
42 ESQ. 20 DE ABRIL 18M 0281761 12:03 74 65 82.5 YCALLE6 UTM9331596 12:06 82 65 
12:09 89 65 
Gráfica N° 10: Intersección de Calles 
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ESQ. 20 DE ABRIL 
Y CALLE 6 
Cuadro N° 11: Intersección de Calles 
















A A p 
ESQ. 20 DE ABRIL 12:20 74 65 18M0281694 12:23 76 65 Y CALLE MESON UTM9331178 12:26 Y MURO 73 65 12:29 77 65 
CARRT.FBTY 12:40 80 65 18M0281082 12:43 82 65 AV. IGNACIA UTM9331100 12:46 86 65 VELASQUEZ 12:49 87 65 
AV. IGNACIA 09:00 81 65 18M0280957 09:03 76 65 VELASQUEZ Y UTM9331622 09:06 87 65 CALLE MARONA 09:09 68 65 
AV. IGNACIA 09:20 90 65 
VELASQUEZ 18M 0281018 09:23 88 65 
(BAJADA UTM9331966 09:26 86 65 
SHANGO) 09:29 95 65 
Gráfica 11: Intersección de Calles 
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Cuadro N° 12: Intersección de Calles 
PUNT UBICACIÓN COORDENADAS HOR TOM LM PROMEDI o A A p o 
AV.IGNACIA 09:40 87 65 
47 VELASQUEZ 18M0281063 09:43 73 65 78.75 (FRENTE CAMPO UTM9332166 09:46 81 65 
SHANGO) 09:49 74 65 
AV. IGNACIA 10:00 88 65 
48 VELASQUEZ 18M 0281180 10:03 86 65 90 (SUBIDA UTM9332362 10:06 90 65 
SHANGO) 10:09 96 65 
10:15 88 65 
ESQ.MANUEL 18M0281224 10:18 84 65 49 DEL AGUILA Y 25 UTM9332540 10:21 90 65 84.75 DE MAYO 
10:24 77 65 
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Cuadro N° 13: Intersección de Calles 
UBICACIÓN COORDENADAS HOR TOM LM A A p 
08:00 94 65 
OVALOGRAU 18M0281830 08:05 85 65 UTM9331624 08:10 92 65 
08:15 85 65 
08:00 80 65 
EXTERIOR 18M0279922 08:03 75 65 
GORESAN UTM9333790 08:06 73 65 
08:09 86 65 
08:15 78 65 
EXTERIOR DEL 18M 0280161 08:18 80 65 
SEMENTERIO UTM9333596 08:21 76 65 
08:24 77 65 
Gráfica N° 13: Intersección de Calles 
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Cuadro N° 14: Instituciones Educativas 
UBICACION COORDENADAS HORA TOMA LMP 
INTERIOR DEL 11:20 79 65 
C.E.GERMAN 18M0281944 UTM 11:23 80 65 
TEJADA VELA (2° 9331470 11:26 81 65 
PISO) 11:29 78 65 
INTERIOR DEL 11:32 76 65 
C.E. GERMAN 18M 0281532 UTM 11:35 75 65 
TEJADA VELA (1 o 9332500 11:38 77 65 
PISO) 11:41 80 65 
EXTERIOR DE C.E. 11:44 86 65 18M 0281526 UTM 11:47 87 65 GERMAN TEJADA 9332498 11:50 89 65 VELA 11:53 94 65 
INTERIOR DEL 13:00 65 65 18M 0281404 UTM 13:03 63 65 C.E. SAN JUAN DE 9332624 13:06 67 65 MAYNAS (PATIO) 13:09 62 65 
Gráfica 14: Instituciones Educativas 
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Cuadro N° 15: Instituciones Educativas 
PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP 
INTERIOR DEL C.E. 11:20 79 65 18M 0281944 UTM 11:23 80 65 01 GERMAN TEJADA 9331470 11:26 81 65 VELA (2° PISO) 
11:29 78 65 
INTERIOR DEL C.E. 
11:32 76 65 
18M 0281532 UTM 11:35 75 65 02 GERMAN TEJADA 9332500 11:38 77 65 VELA (1° PISO) 
11:41 80 65 
EXTERIOR DE C.E. 11:44 86 65 18M 0281526 UTM 11:47 87 65 03 GERMAN TEJADA 9332498 11:50 89 65 VELA 
11:53 94 65 
INTERIOR DEL C.E. 
13:00 65 65 
18M 0281404 UTM 13:03 63 65 04 SANJUANDE 9332624 13:06 67 65 MAYNAS (PATIO) 
13:09 62 65 
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Cuadro N° 16: Instituciones Educativas 
PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP 
C.N. SERAFIN 09:04 62 65 18M0281386 UTM 09:07 58 65 09 FILO MENO 9332598 09:10 55 65 (INTERIOR) 
09:13 57 65 
C.N. SERAFIN 09:16 74 65 18M 0282903 UTM 09:19 71 65 10 FILO MENO 9332745 09:22 72 65 (EXTERIOR) 09:25 76 65 
C.N. ALBERTO 09:30 74 65 18M 0282925 UTM 09:33 73 65 11 MIRANDA CALLE 9332942 09:36 69 65 (INTERIOR) 09:39 66 65 
C.N. ALBERTO 
09:41 67 65 
18M 0282925 UTM 09:44 71 65 12 MIRANDA CALLE 9332942 09:47 70 65 (EXTERIOR) 
09:50 64 65 
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Cuadro No 17: Instituciones Educativas 
UBICACION COORDENADAS HORA TOMA LMP 
INST. SUPERIOR 09:56 61 65 
PEDAGOGICOGENERALISIMOJOSE 18M0282925 09:59 59 65 
DE SAN MARTIN UTM9332942 10:02 62 65 10:05 56 65 
10:08 78 65 
INST. SUPERIOR 18M0282855 10:11 66 65 
PEDAGOGICOGENERALISIMO UTM9332896 10:14 76 65 
10:17 67 65 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 10:35 62 65 l8M028280l 10:38 61 65 MARTIN -FACULTAD DE UTM9332748 10:41 58 65 ECO LOGIA 10:44 61 65 
10:46 57 65 
18M 0281623 10:49 58 65 FACULTAD DE ECOLOGIA UTM9330706 10:52 59 65 
10:55 60 65 
Gráfica N° 17: Instituciones Educativas 
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PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP 
COLEGIO 11:05 75 65 
17 PARTICULAR 18M0281618 UTM 11:08 74 65 MOYOBAMBA 9332750 11:11 76 65 
(INTERIOR) 11:14 72 65 
COLEGIO 11:19 88 65 
18 PARTICULAR 18M0281614 UTM 11:22 85 65 MOYOBAMBA 9332740 11:25 87 65 
(EXTERIOR) 11:28 80 65 
ESCUELA ESTATAL 11:40 73 65 
19 MONSEÑOR MARTIN 18M 0282256 UTM 11:43 65 65 F. ELORSA 9332692 11:46 79 65 
L.(INTERIOR) 11:49 71 65 
ESCUELA ESTATAL 11:53 72 65 
20 MONSEÑOR MARTIN 18M 0282248 UTM 11:56 71 65 F.ELORSA 9332694 11:59 72 65 
L. (EXTERIOR) 12:02 70 65 
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CENTROS DE SALUD 
Cuadro N° 19: Centros de Salud 
UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA 
12:10 60 
HOSPITAL ALTO 18M 0282242 UTM 12:13 58 
MAYO (INTERIOR) 9333153 12:16 59 
12:19 62 
12:25 80 
HOSPITAL ALTO 18M 0282229 UTM 12:28 85 
MAYO (EXTERIOR) 9333128 12:31 84 
12:34 90 
15:00 70 
HOSPITAL 18M 0281791 15:03 64 MINSAMOYOBAMBA UTM9331828 (INTERIOR) 15:06 65 
15:09 59 
Gráfica N° 19: Centros De Salud 
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Cuadro N° 20: Centros de Salud 
PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP PROMEDIO 
15:15 80 65 
HOSPITAL MINSA 18M0281866UTM 15:18 95 65 04 MOYOBAMBA 9331803 (EXTERIOR) 15:21 93 65 
15:24 87 65 
15:30 68 65 
CENTRO DE SALUD 18M 0280538 UTM 15:33 71 65 05 LLUYLLUCUCHA 9333414 (INTERIOR) 15:36 72 65 
15:39 59 65 
15:45 96 65 
CENTRO DE SALUD 18M 0280549 UTM 15:48 87 65 06 LLUYLLUCUCHA 9333445 {EXTERIOR) 15:51 88 65 
15:54 95 65 
Gráfica N° 20: Centros De Salud 
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Cuadro No 21: Mercados 
PUNTO UBICACION COORDEN. HORA TOMA LMP PROMEDIO 
INTERIOR DEL 18M0281159 12:10 81 65 01 12:15 79 65 80 MERCADO CENTRAL UTM9332682 
12:20 80 65 
02 EXTERIOR DEL 18M0281200 12:25 86 65 84.5 MERCADO CENTRAL UTM9332676 12:30 83 65 
12:35 73 65 
03 MERCADO LOS 18M0281154 12:40 70 65 72 ANGELES UTM9332785 12:45 72 65 
12:50 73 65 
MERCADO ZONAL 9:00 72 65 18M0281950 9:03 71 65 04 AYAYMAMA UTM9331385 9:06 72 65 70.75 (INTERIOR) 9:09 68 65 
9:12 80 65 
MERCADO ZONAL 18M0281858 9:15 79 65 05 AYAYMAMA UTM9331430 9:18 90 65 85.25 (EXTERIOR) 
9:21 92 65 
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Cuadro N° 22: Paraderos 









TERMINAL 16:25 68 65 
TERRESTRE 18M0281895 UTM 16:28 70 65 
MOYO BAMBA 9331283 16:31 75 65 
(INTERIOR) 16:34 . 67 65 
TERMINAL 16:37 89 65 
TERRESTRE 18M 0281822 UTM 16:40 93 65 
MOYO BAMBA 9331308 16:43 90 65 
(EXTERIOR) 16:46 96 65 
PARADERO DE 16:55 73 65 18M0281768UTM 16:58 69 65 COMBIS SELVA 9332544 17:01 67 65 (INTERIOR) 17:04 71 65 
17:07 95 65 
PARADERO DE 18M 0281772 UTM 17:10 92 65 COMBIS SELVA 9332547 17:13 85 65 (EXTERIOR) 
17:16 89 65 
Gráfica 22: Paraderos 
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Cuadro No 23: Paraderos 















PARADERO DE 17:20 59 65 
AUTOS 18M0281782 UTM 17:23 67 65 
CAlAMAR CA 9332623 17:26 70 65 
(INTERIOR) 17:29 65 65 
PARADERO DE 17:32 78 65 
AUTOS 18M0281794 UTM 17:35 70 65 
CAJAMARCA 9332661 17:38 69 65 
(EXTERIOR) 17:41 82 65 
PARADERO DE 17:45 7l 65 18M 0281701 UTM 17:48 61 65 AUTOS 9332620 17:51 58 65 ETRISA(INTERIOR) 
17:54 70 65 
17:57 78 65 
PARADERO DE 18M0281732 UTM 18:00 89 65 AUTOS 9332612 18:03 79 65 ETRISA(EXTERIOR) 
18:06 80 65 
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CENTROS DE RECREACIÓN 
Cuadro N° 24: Centros de Recreación 








21:00 80 65 
FLORIDA P ARK(INTERIOR) 18M0282526 21:03 94 65 UTM9332203 21:06 96 65 
21:09 99 65 
21:12 70 65 
FLORIDA P ARK(EXTERIOR) l8M0282505 21:15 65 65 UTM9332172 21:18 68 65 
21:21 73 65 
22:00 105 65 
LA EXPLANADA 18M0281825 22:03 99 65 
DISCOTECK(INTERIOR) UTM9330783 22:06 85 65 
22:09 93 65 
22:12 60 65 
LA EXPLANADA 18M0281753 22:15 59 65 
DISCOTECK(EXTERIOR) UTM 9330788 22:18 68 65 
22:21 70 65 
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Cuadro N° 25: Centros de Recreacion 
21:21 68 
BOULEVARDPUNTADE 18M 0282296 UTM 21:24 60 
TAHUISHCO 9333456 21:27 59 
05 21:30 67 
22:40 110 
KOVACHIDISCOBAR 18M 0282204 UTM 22:43 99 
(INTERIOR) 9333521 22:46 100 
06 22:49 109 
22:52 70 
KOVACHIDISCOBAR 18M 0282171 UTM 22:55 65 
(EXTERIOR) 9333494 22:58 68 
07 23:01 73 
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3.2. DATOS OBTENIDOS DE CAMPO SISTEMATIZADOS DURANTE EL 
PERIODO DE REGISTRO DE LA CIUDAD DE RIOJA (DE 01 DE JUNIO AL 















INTERSECCIONES DE CALLES 
Cuadro N° 26: Intersección de Calles 
UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP 
11:00 62 65 
ESQ. JR. SAN MARTIN Y 18M 0281404 UTM 11:05 68 65 
11:10 70 65 FUAUSTINO MALDONADO 9332624 
11:15 64 65 
11:20 60 65 
11:25 67 65 
ESQ. JR.MIGUEL GRAU Y 18M 0281233 UTM 11:30 72 65 
SANTO TORIBIO 9332666 11:35 69 65 
11:40 73 65 
11:50 62 65 
ESQ. JR LIBERTAD Y 18M 0281112 UTM 11:55 55 65 
MIGUELGRAU 9332686 12:00 65 65 
12:05 72 65 
12:35 62 65 
ESQ. JR COLOM Y JULIO 18M 0281153 UTM 12:40 50 65 
ARANA 9332695 12:45 54 65 
12:50 60 65 
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Cuadro N° 27: Intersección de Calles 
PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP PROMEDIO 
12:55 72 65 
07 ESQ. JR SAN MARTIN Y 18M 0281200 UTM 13:00 70 65 
RAMÓN CASTILLA 9332676 13:05 68 65 
13:10 70 65 
08:50 69 65 
08 ESQ. JR CUSCO Y 18M 0281939 UTM 08:55 62 65 
BOLÍVAR 9331904 09:00 58 65 
09:05 54 65 
09:15 62 65 
09 
ESQ. MIGUEL GRAU Y 18M 0281939 UTM 09:20 56 65 
LIBERTAD 9332026 09:25 65 65 
09:30 58 65 
09:40 62 65 
10 
ESQ. JR ARICA Y 18M 0282005 UTM 09:45 50 65 
FAUSTINO MALDONADO 9332268 09:50 66 65 
09:55 54 65 
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Cuadro N° 28: Intersección de Calles 
UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP 
10:05 55 65 
ESQ. JRANDRESMORI Y 18M 0282067 UTM 10:10 65 65 
BOLOGNESI 9332760 10:15 65 65 
10:20 50 65 
10:30 58 65 
ESQ. JR AMARGURA Y 18M 0282063 UTM 10:35 65 65 
CHACHAPOYAS 9332752 10:40 54 65 
10:45 60 65 
10:55 69 65 
ESQ. SATOTORIBIOY 18M 0282172 UTM 11:00 70 65 
CHACHAPÓYAS 9332884 11:05 68 65 
11:10 66 65 
11:20 72 65 
ESQ. JRBELEN Y 18M 0282861 UTM 11:25 68 65 
ATAHUALPA 9332696 11:30 70 65 
11:35 71 65 
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Cuadro N° 29: Intersección de Calles 














11:45 65 65 
ESQ. TEOBALDO LÓPEZ Y 18M 0282243 UTM 11:50 54 65 
FAUSTINO MALDONADO 9332768 11:55 68 65 
12:00 65 65 
12:10 69 65 
ESQ. RAMON CASTILLA Y 18M 0282076 UTM 12:15 70 65 
MIGELGRAU 9332824 12:20 69 65 
12:25 68 65 
12:35 59 65 
ESQ. JRPACHACUTEC Y 18M 0281911 UTM 12:40 49 65 
JOSE OLA YA 9332804 12:45 57 65 
12:50 53 65 
13:00 62 65 
ESQ. JRLINAREZ Y 18M 0281812 UTM 13:05 68 65 
!QUITOS 9332824 13:10 72 65 
13:15 59 65 
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Cuadro N° 30: Intersección de Calles 
INTERSECCIÓN DE CALLLES (GRAF.Nº OS) 
PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP PROMEDIO 
15:00 56 65 
19 ESQ. JR PICOTA Y SANTO 18M 0281597 UTM 15:05 SS 65 55.5 TORIBIO 9332888 15:10 49 65 
15:15 62 65 
15:25 65 65 
20 ESQ. JR SAN MARTIN Y 18M 0281475 UTM 15:30 60 65 57.5 FAUSTINO MADONADO 9332920 15:35 so 65 
15:40 SS 65 
15:50 60 65 
21 
ESQ. JR BOLOGNESI Y 18M 0281383 UTM 15:55 56 65 
58.25 UNAREZ 9332956 16:00 SS 65 
16:05 62 65 
ESQ. JRJIRON PIURA Y 16:15 70 65 
22 
CARRETERRA 18M 0281294 UTM 16:20 65 65 
68.75 FERNANDO BELAUNDE 9332974 16:25 68 65 
TERRI 16:30 72 65 
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Cuadro N° 31: Instituciones Educativas 
PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP 
UNSM-FACULTAD DE 11:20 62 65 
01 
EDUCACION Y 18M 0281944 UTM 11:23 65 65 
HUMANIDADES (2º 9331470 11:26 66 65 
PISO) 11:29 62 65 
UNSM-FACULTAD DE 11:32 68 65 
02 
EDUCACIONY 18M 0281532 UTM 11:35 62 65 
HUMANIDADES (1º 9332500 11:38 62 65 
PISO) 11:41 59 65 
EXTERIOR DE UNSM- 11:44 59 65 
03 
FACULATAD DE 18M 0281526 UTM 11:47 60 65 
EDUCACION Y 9332498 11:50 65 65 
HUMANIDADES 11:53 62 65 
Gráfica N° 31: Instituciones Educativas 
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Cuadro N° 32: Instituciones Educativas 
PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP 
INSTITUTO 11:20 65 65 
01 
SUPERIOR 18M 0281944 UTM 11:23 60 65 
TECNOlOGICO 9331470 11:26 59 65 
(EXTERIOR) 11:29 62 65 
INSTITUTO 11:32 62 65 
02 SUPERIOR 18M 0281532 UTM 11:35 70 65 
TECNOLOGICO 9332500 11:38 64 65 
(INTERIOR) 11:41 76 65 
11:44 70 65 
03 
EXTERIOR DE C.E. 18M 0281526 UTM 11:47 72 65 
ABIUA OCAMPO 9332498 11:50 80 65 
11:53 68 65 
13:00 so 65 
INTERIOR DEL C. E. 
18M 0281404 UTM 13:03 SS 65 
04 ABILIA OCAMPO 9332624 13:06 58 65 (PATIO} 
13:09 60 65 
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CENTROS DE SALUD 
Cuadro N° 33: Centros de Salud 
PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP 
12:10 50 65 
01 HOSPITAL MINSA 18M 0282242 UTM 12:13 50 65 
RIOJA (INTERIOR) 9333153 12:16 48 65 
12:19 so 65 
12:25 52 65 
02 HOSPITAL MINSA 18M 0282229 UTM 12:28 48 65 
RIOJA (EXTERIOR) 9333128 12:31 49 65 
12:34 so 65 
15:00 52 65 
03 
HOSPITAl ESSALUD 18M 0281791 UTM 15:03 48 65 
RIOJA (INTERIOR) 9331828 15:06 45 65 
15:09 62 65 
15:00 62 65 
03 
HOSPITAL ESSALUD 18M 0281791 UTM 15:03 58 65 
RIOJA (INTERIOR) 9331828 15:06 so 65 
15:09 54 65 
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Cuadro No 34: Mercados 
UBICACIÓN COORDEN. HORA 
INTERIOR DEL 18M 0281159 
12:10 
12:15 MERCADO CENTRAL UTM 9332682 
12:20 
EXTERIOR DEL 18M 0281200 12:25 
MERCADO CENTRAL UTM9332676 12:30 
12:35 
MERCADO DE 
18M 0281154 12:40 ALIMENTOS S.A.C 




18M 0281950 16:03 ALIMENTOS S.A.C UTM 9331385 (INTERIOR) 16:06 
16:09 


















































Cuadro N° 35: Paraderos 
UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP 
TERMINAL TERRESTRE 16:25 65 
MUNICIPAL ARTURO 18M 0281895 UTM 16:28 58 
IBERICOLOPEZ 9331283 16:31 so 
(INTERIOR) 16:34 49 
TERMINAL TERRESTRE 16:37 52 
MUNICIPAL ARTURO 18M 0281822 UTM 16:40 54 
IBERICOLOPEZ 9331308 16:43 SS 
(EXTERIOR) 16:46 62 
16:55 52 
TRAPORTES SELVA 18M 0281768 UTM 16:58 so 
SELVA (INTERIOR) 9332544 17:01 62 
. 17:04 60 
17:07 65 
TRANSPORTES SELVA 18M 0281772 UTM 17:10 58 
SELVA (EXTERIOR) 9332547 17:13 so 
17:16 56 
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Cuadro N° 36: Paraderos 
PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS HORA TOMA LMP PROMEDIO 
EMPRESA DE AUTOS 17:20 50 65 
18M 0281782 UTM 17:23 49 65 05 CAJAMARCA (INTERIOR 53 
) 9332623 17:26 58 65 
17:29 55 65 
EMPRESA DE AUTOS 
17:32 62 65 
18M 0281794 UTM 17:35 58 65 06 CAJAMARCA (EXTERIOR 58 9332661 17:38 60 65 ) 
17:41 52 65 
EMPRESA DE 17:45 49 65 
07 TRANSPORTES Y 18M 0281701 UTM 17:48 56 65 56 TURISMO 9332620 17:51 57 65 
ETRISA(INTERIOR) 17:54 62 65 
EMPRESA DE 17:57 49 65 
08 
TRANSPORTES Y 18M 0281732 UTM 18:00 57 65 
53 TURISMO ETRISA 9332612 18:03 50 65 
(EXTERIOR) 18:06 56 65 
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CENTROS DE RECREACIÓN 
Cuadro N° 37: Centros de Recreación 
















21:00 70 65 
LA CASONA DE 18M 0282526 21:03 74 65 
MELITA(INTERIOR) UTM 9332203 21:06 86 65 
21:09 79 65 
21:12 60 65 
LA CASONA DE 18M 0282505 21:15 68 65 
MELITA(EXTERIOR) UTM 9332172 21:18 64 65 
21:21 66 65 
22:00 60 65 
RIOJANOS ROK- 18M 0281825 22:03 72 65 
BAR(INTERIOR) UTM 9330783 22:06 68 65 
22:09 60 65 
22:12 74 65 
RIOJANOS ROK- 18M 0281753 22:15 66 65 
BAR(EXTERIOR) UTM 9330788 22:18 59 65 
22:21 70 65 
Gráfica N° 37: Centros de Recreación 
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Cuadro N° 38: Centros de Recreación 
21:21 59 65 
os RIOJANOS LICOR- BAR 18M 0282296 UTM 21:24 62 65 58.25 9333456 21:27 55 65 
-4 
21:30 57 65 
22:40 99 65 
06 RAICESDICOTEK (INTERIOR) 18M 0282204 UTM 22:43 87 65 87.5 9333521 22:46 80 65 
22:49 84 65 
22:52 72 65 
07 RAICESDICOTEK (EXTERIOR) 18M 0282171 UTM 22:55 64 65 64.5 9333494 22:58 60 65 
23:01 62 65 
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3.3. CALLES DE MAYOR CIRCULACIÓN VEHICULAR DE LAS CIUDADES 
DE MOYOBAMBA Y RIOJA 
En primer lugar la zona céntrica - comercial residencial presenta casi un 40% de 
calles pavimentadas y asfaltadas como es el caso del tramo cruce de Uchullclla 
Fonavi II en una longitud de 600 metros lineales; en el primer caso para la ciudad de 
Moyobamba posee cuatro barrios bien diferenciados con un porcentaje de calles 
pavimentas que representa el 55% del total de calles pavimentadas que representan 
un 11500 metros lineales aproximadamente, de las cuales solo 35% están situadas en 
el parte céntrica de la ciudad y es casualmente donde se ha podido registrar la presión 
y frecuencia de ruidos molestosentre los principales calles o jirones de mayor presión 
sonora tenemos . Avenida Grau, Jr. 20 de Abril, Jirón Callao, jirón Manuel del 
Águila, Jirón Serafín Filomeno, Alonso de Alvarado, Jirón 02 de Mayo, Jirón 
Libertad, Junín y en cuanto a las calles transversales tenemos los jirones Benavides, 
Reyes Guerra, Pedro Canga, San Martín, 25 de Mayo, Emilio Acosta. 
En cuanto a la ciudad de Rioja la parte céntrica de la ciudad es más limitada en 
comparación a la ciudad de Moyobamba en tal sentido la de mayor circulación 
vehicular solo está dispuesto en un radio de 300 metros con respecto a la plaza de 
Armas de dicha ciudad y la identificación de puntos críticos con mayor presión 
sonora se encuentra en la parte céntrica en la cual se da el mayor flujo vehicular 
El principal servicio de transporte en ambas ciudades lo constituyen los moto taxis 
que en los últimos años se han incrementado notablemente; asimismo, el servicio de 
transporte interprovincial ha aumentado a través de empresas como: Huamanga, Sol 
Peruano, Jaén Express, Civa, Móvil Tours, Turismo Ejecutivo, Tarapoto Tours etc., 
que brindan salidas diarias e interdiarias a Lima, Bagua, Jaén, Chiclayo, Piura, 
Cajamarca, Trujillo, Chimbote. Por la carretera Fernando Belaunde Terry. El 
transporte interdistrital se realiza a través de Combis y Automóvil hacia localidades 
como Pardo Miguel como nueva Cajamarca, y otras cercanas a localidad de 
Moyo bamba. 
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Cuadro N° 01: Distancias Tomando Como Referencia la Provincia de Rioja 
y Principales localidades a Nivel Provincial e 
Interprovincial. 
Provincia (Km.) Interprovincial (Km.) 
De Rioja a: De Rioja a: 
Posic. 06 Moyo bamba 23 
Yorongos 09 Tarapoto 136 
Segunda Jerusalén 10 Chiclayo 593 
Yuracyacu 15 Trujillo 802 
Nva. Cajamarca 21 
Bajo Naranjillo 39 Lima 1340 
Naranjos 53 
Fuente: Elaboración propia 2012 
CUADRO No 02: Distancias tomando oomo referencia la provincia de 
Moyobamba y principales localidades a nivel Provincial 
e Interprovincial. 
Provincia (Km.) Interprovincial (Km.) 
De Moyobamba a : De Moyobamba a: 
Calzada. 12 Rioja 23 
Soritor 25 Tarapoto 136 
Jepelacio 10 Chiclayo 623 
Habana 18 Trujillo 825 
Nva. Cajamarca 45 
Bajo Naranjillo 59 Lima 1365 
Naranjos 74 
Fuente: Elaboración propia 2012 
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3.4. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
CUADRO N° 03: Principales Instituciones tomando como referencia la 
provincia de Rioja. 
Instituciones Cantidad 
Municipalidad provincial de Rioja 01 
UGEL Rioja 01 
Agencia Agraria Rioja 01 
Ministerio Publico 01 
Gobernación de Rioja 01 
Policía Nacional del Peru 01 
Compañía de Bomberos N° 28 01 
Oficina de Reclutamiento 01 
Es Salud 01 
Centro de Salud 01 
Iglesia católica 01 
Centros Educativos. 08 
C.E. Inicial 07 
C.E. Primaria 06 
C.E. Secundarios 02 
Centros Superiores 03 
Facultad de Educación -UNSM 01 
Instituto Superior Tecnológico 01 
Centros de Educación Ocupacional 03 
Cámara de Comercio de Rioja 01 
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Caja Paita 01 
Cooperativa Santo Cristo de Bagazán 01 
Banco de Crédito y Continental 02 
EMAPA- RIOJA 01 
Radiofusora 02 
Radio Rioja 01 
Radio Nor Selva 01 
TV -Cable Rioja 01 
Club de Madres 09 
Comité de Desarrollo 04 
Fuente: Elaboración Propia- 2012. 
CUADRO No 04: Principales Instituciones tomando como referencia la 
provincia de Moyobamba. 
Instituciones Cantidad 
Municipalidad provincial de Moyobamba 01 
Dirección Regional de San Martin 01 
UGEL 01 
Dirección Regional de Agricultura 01 
Agencia Agraria Moyobamba 01 
Ministerio Publico 01 
Gobernación Departamental de San Martin 01 
Gobemacion de Moyobamba 01 
Region Policial de San Martin 01 
Comisarias en la ciudad de Moyobamba 03 
Compañía de Bomberos de Moyobamba 01 
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Oficina de Reclutamiento de Moyobamba 01 
Hospital de EsSalud 01 
Gerencia de Essalud 01 
Hospital Referencial I II 01 
Centros de Salud 03 
Iglesia Catedral de Moyobamba 01 
Prelatura de Moyobamba 01 
Capillas católicas de la ciudad de Moyobamba 01 
Centros Educativos. 16 
C.E. Inicial 14 
C.E. Primaria 15 
C.E. Secundarios 08 
Centros Superiores 03 
Facultad de Ecología sede Moyobamba -UNSM 01 
Instituto Superior Tecnológico 04 
Centros de Educación Ocupacional 05 
Cámara de Comercio de Moyobamba 01 
Corte Superior de Justicia de San Martin 01 
Distrito Judicial de San Martin 01 
Cajas Financiera que funcionan en la ciudad de 08 
Moyo bamba 
Cooperativa Santo Cristo de Bagazán 01 
Bancos Privados que funcionan en la ciudad de 06 
Moyo bamba 
01 
Banco de la N ación 
EPS Moyobamba 01 
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Radiofusora 02 
Radios Privados 12 
Canales de Televisión Privados 12 
TV-Cables 02 
Club de Madres 25 
Notaria 01 
OSINERMIG 01 
Instituto Nacional de Cultura de San Martín 01 
INEI Moyo bamba 01 
Sanidad de la Policía Nacional 01 
Proyecto Especial Alto Mayo PEAM 01 
Autoridad Ambiental Regional 01 
COFOPRI 01 
SENA TI 01 
Oficina del Ministerio de Economía y Finanzas 01 
Penal San Cristóbal de Moyobamba 01 
Direcciones Regionales Sectoriales 07 
Gobierno Regional de San Martín 01 
PRO NAA 01 
Beneficencia de Moyobamba 01 
Defensoría del pueblo 01 
Comité de Desarrollo 09 
Fuente: Elaboración Propia- 2012. 
3.5. CONDICIONES ACTUALES Y PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 
Las provincias de Moyobamba y Rioja son ciudades apacibles de vocación turística y 
con alto porcentaje de población migrante, procedente, principalmente de los 
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departamentos de Cajamarca, Amazonas y Piura, los mismos que conforman la 
mayor parte de toda la población existente en el Alto Mayo, pero la otra parte está 
conformada por la población nativa o aguaruna 
La zona céntrica de ambas ciudades, se ubicada en zonas plana y discontinua, es 
donde se encuentran las principales instituciones públicas y privadas; así mismo, 
donde se desarrolla la actividad comercial. Las casas son en su mayoría de material 
Noble y algunas de adobe y pared de arcilla más conocido como tapiales, con sus 
servicios básicos, agua luz y desagües principalmente pero existe gran expectativa 
por la implementación del servicio de Desagües en las zonas periurbanas tanto de la 
ciudad de Moyobamba como de Rioja para los años 2011 y 2012, el mismo que 
estaría financiado por el gobierno Regional de San Martín y el Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento. 
3.6. PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MINIMIZAR LA 
CONTAMINACIÓN SONORA EN LAS LOCALIDADES DE MOYOBAMBA 
Y RIOJA, HACIENDO USO Y ESTABLECIENDO UNA CONCIENCIA 
AMBIENTAL. 
Las Municipalidades de Moyobamba y Rioja deben tomar en cuenta para una gestión 
adecuada de la contaminación Sonora que permita mejorar las condiciones de salud y 
ambiente de la población. 
Al mismo tiempo queremos precisar que estas acciones son generales, entre algunas 
con ciertos detalles, dado el ámbito del problema que precisa de la formulación y 
desarrollo de programas y proyectos para implementar una gestión adecuada de la 
contaminación Sonora en las ciudades de Moyobamba y Rioja, que así mismo 
escapan a los propósitos de la presente investigación. No obstante, se cumple con el 
objetivo de proponer estrategias que orienten a tomar decisiones adecuadas a la 
autoridad municipal en pro de mejorar la calidad de vida de las poblaciones. 
3.6.1. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN. 
Es importante mencionar que en esta etapa la responsabilidad recae en el 
CONDUCTOR Y PEATÓN, es necesario establecer pautas que conduzcan 
a una conducta y respuesta adecuada 
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El excesivo sonido de los vehículos a través de ruidos molestos en las 
partes céntricas de las ciudades debe empezar con el cambio de actitud de 
los mismos usuarios de las vías públicas, y por lo tanto deben reunir los 
siguientes requisitos: 
• No debe existir distracciones innecesarias en las vías publicas 
• Evitar conducir con vehículos en mal estado de conservación 
• Es necesario tomar en cuenta el ano del Vehículo a utilizar. 
• El peatón deben acostumbrarse a respetar las reglas de 
transitabilidad de las vías urbanas en especial las de Mayor Flujo 
vehicular 
• El sonido del Claxon de los vehículos motorizados deben ser 
moderados 
• Los tubos de escape de los vehículos Motorizados deben ser 
monitoreado tanto por la policía y la municipalidad de Moyobamba 
y Rioja. 
3.6.2. PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN ÁREA 
ENCARGADA DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
QUE SE PUEDAN TRANSMITIR POR FUENTES RADIALES, 
TELEVISIVAS Y EN FÍSICO. 
Es importante dentro del organigrama funcional tanto de la municipalidad 
provincial de Moyobamba y de la ciudad de Rioja de implementar un área 
especializada en temas ambientales y de protección a la salud Pública de las 
personas, en ese sentido damos algunas recomendaciones: 
A= Fortalecer el área de imagen institucional tanto de la municipalidad 
de Moyobamba y Rioja para difundir proyectos ambientales. 
B=Realizar una convocatoria Masiva a las principales empresas Radiales 
y Canales de Televisión Privada para que la difusión sea más 
efectiva sobre la socialización de la contaminación producto de la 
presión sonora. 
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C=Buscar el financiamiento mediante cooperación internacional a 
través de donativos económicos de capitales y recursos no 
retomables para la implementación del área encargada de realizar las 
coordinaciones multisectorial para el fortalecimiento del control de 
ruidos molestos en las partes urbanas de las ciudades de Moyo 
bamba y Rioja. 
D= La creación de una área especializada dentro del flujograma de las 
municipalidades arriba descrita debe gestionarse como plazas 
orgánicas que estén parte del CAP y P AP de cada institución 
municipal de tal manera cualquier gestión municipal de tumo no 
planifique su desaparición. 
3.6.3. PROPUESTA DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CON 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES SOCIALES. 
Es necesario que sigan las siguientes pautas: 
• Evitar duplicaciones de funciones según ROF y MOF de cada 
institucional que realicen este tipo de actividades especializadas en 
temas contaminación Sonora 
• Contemplar las disposiciones de tránsito y la utilización adecuada de 
tubos de escape vehicular. 
• Evitar las rutas con mucho tráfico no deben recorrerse en la hora de 
mayor flujo vehicular 
• Dentro de lo posible mejorar y financiar con mayores recursos las 
campañas de sensibilización, concientización y educación ambiental 
dirigido a la población más vulnerable por la incidencia de la 
contaminación Sonora, los mismos que se encuentran ubicados en 
puntos críticos identificados en las zonas céntricas de ambas ciudades. 
• Es necesario hacer un replanteo del sentido de las calles tanto en la 
ciudad de Moyobamba como en la ciudad de Rioja, por ejemplo, las 
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vías empinadas (pendientes fuertes) el sentido debe estar orientado 
cuesta abajo, con el propósito de los vehículos motorizados no 
realicen grandes esfuerzos de sus motores para subir dichas pendientes 
y por lo tanto generen más ruidos ocasionando un tres colectivo y 
continuo a los moradores y vecinos de estas calles empinadas. 
Es necesario que exista una campaña agresiva de orientación a los 
conductores de los diferentes tipos de vehículos motorizados y además el 
gran reto es intemalizar en las autoridades provinciales y regionales para 
que a través de Ordenanzas municipales y regionales se establezcan la 
normatividad y políticas locales y regionales como por ejemplo los 
estándares y los límites máximos permisibles para nuestras ciudades del 
departamento de San Martín y en particular la zona del Alto Mayo. En tal 
sentido es necesario considerar algunas acciones: 
• Implementar una área especializada en la elaboración de instrumentos 
de gestión ambiental municipal que no solo se ocupen de temas de 
contaminación sonora si no también se encargue de temas ambientales 
de manera integral 
• Destinar mayores para la realización de mayores investigaciones en 
temas de ruidos. 
• Designación de un equipo de trabajo permanente para monitorear los 
registros de datos de la contaminación sonora en zonas estratégicas de 
las ciudades de Moyobamba y Rioja. 
• Colocación de equipos de monitoreo de la calidad de Aire y 
monitoreo de la contaminación sonora, los mismo que deben estar 
financiados por el Gobierno Regional de San Martín 
• Participación en la toma de decisiones que tengan que ver sobre temas 
ambientales, enfatizando la decisión política de destinar recursos 
económicos. 
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3.7. ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
SONORA EN ZONAS URBANAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA. 
Entre algunos de los mecanismos a tratar tenemos: 
• Establecer unos mecanismos de control para que los moto taxistas no ingresen 
a la plaza de Armas de la ciudad de Moyo bamba. 
• Capacitar a la policía nacional del Perú vía convenio entre la municipalidades 
provinciales de Moyobamba y Rioja y la Universidad Nacional de San 
Martín, este último es el más idóneo para dar charlas en temas de 
contaminación Sonora de manera técnica y con sustento 
• Colocar avisos visibles informando a la población y advirtiendo a los 
infractores y generadores de ruidos molestos las sanciones del caso, ello debe 
ser difundido a través de los medios de comunicación local y regional. 
3.8. DISCUSIONES: 
./ En cuanto al establecimiento de mecanismos de control de la contaminación 
sonora; queremos acotar que ello va depender de la decisión política de las 
autoridades de tumo para la implementación de los reglamentos,el mismo 
que debe ir acompañado de una buena investigación de la contaminación 
sonora que pueda generar datos técnicos fiables y que contribuya a tener una 
utilidad práctica para el usuario en general. 
./ En lo que respecta a la propuesta de estrategias que permitan minimizar la 
contaminación sonora en las localidades de Moyobamba y Rioja; en primer 
lugar debe existir un proceso de educación ambiental, haciendo uso y 
estableciendo una conciencia ambiental, podemos afirmar que constituye de 
mucha importancia los procesos de educación ambiental, que debe estar 
dirigido en todos los niveles educativos, enfatizando a los conductores de 
vehículos y las escuelas de manejo de vehículos, quienes finalmente avalan a 
los posibles conductores de nuevos vehículos motorizados desde 
motocicletas, moto taxis, automóviles, combis, buses, conteiner, camiones, 
etc. Así mismo, en primer lugar debe existir un proceso de sensibilización, 
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concientización y finalmente debernos aterrizar en un proceso de Educación 
Ambiental. 
./ Con respecto al planteamiento de una propuesta para el establecimiento de un 
área encargada de realizar las actividades de difusión que se puedan transmitir 
por fuentes radiales, televisivas y en físico, se puede hacer el análisis 
siguiente. Es necesario que se repotencie las oficinas de imagen institucional 
de cada gobierno municipal tanto de Moyobarnba corno el de Rioja, además 
de incorporarla dentro de los gastos previstos que deben estar incluidos dentro 
de recursos ordinarios de las municipalidades de tal manera que el trabajo de 
difusión sea oportuno y permanente . 
./ En lo que concierne a la propuesta de una campaña de sensibilización con 
. 
participación activa de instituciones y organizaciones sociales, puede tener un 
importante impacto positivo en la población siempre y cuando exista una 
participación rnultisectorial y por su puesto los comités de vigilancia 
ciudadana y los comités organizados corno las rondas campesinas Juntas 
vecinales, etc. porque con el apoyo de estas instituciones organizaciones la 
fiscalización para controlar y mitigar la contaminación sonora será más 
eficiente y las campañas de sensibilización será más dinámica y con una 
mayor convocatoria. 
3.9. CONCLUSIONES 
Se puede concluir recalcando lo siguiente: 
./ No existe un mecanismos de control de la contaminación sonora que sea 100% 
efectivo dado que las demás fuentes generadoras de ruidos escapan del manejo 
y control de os gobiernos municipales por ejemplo el creciente parque 
industrial de las ciudades en proceso de crecimiento económico el apogeo de la 
productividad agrícola en este caso tenemos el arroz el café que son los 
referentes en la zona del Alto Mayo . 
./ Se realizó una Campaña de Sensibilización con Participación Activa de 
Instituciones y Organizaciones Sociales, y por su puesto los comités de 
vigilancia ciudadana y los comités organizados como las rondas campesinas 
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Juntas vecinales, etc. porque con el apoyo de estas instituciones 
organizaciones la fiscalización para controlar y mitigar la contaminación 
sonora será más eficiente y las campañas de sensibilización será más dinámica 
y con una mayor convocatoria . 
./ Toda gestión municipal de tumo cuenta con una área encargada de la difusión 
de las diferentes actividades que realizan y en ese sentido la municipalidad 
provincial de Moyobamba y Rioja, habría que hacer un replanteo del ROF y 
MOF para que se pueda cumplir en gran parte el objetivo numero dos tiene que 
existir cambios generacionales, en la cual la población más joven tiene que 
aplicar y 'practicar la conciencia ambiental en todos los proyectos de 
desarrollo, así mismos para el financiamiento de las estrategias de medida la 
municipalidades de Moyobamba y Rioja tiene que disponer todos los recursos 
económicos para la ejecución de las estrategias propuestas en este informe final 
de proyecto de Tesis. 
3.10. RECOMENDACIONES: 
./ Es importante que se cree el centro de monitoreo de calidad atmosférica del 
Alto Mayo, con sud Estaciones de Monitoreo de la calidad de Aire ubicadas 
estratégicamente en cada provincia, en tal sentido no solo se para metre a 
registrar datos de disturbios de Sonidos, sino que también registre datos de 
partículas polvos, hollín, etc . 
./ Se recomienda al gobierno Regional de San Martín disponga que las unidades 
de Gestión Educativa Local de cada Provincia incluyan con carácter de 
obligatorio la variable ambiental y estudios básicos de Cambio Climático . 
./ El programa de Sensibilización Ambiental debe estar incluidos en todos los 
sectores públicos y privados y que se dispongan todos los presupuestos para la 
implementación de los estrategias de monitoreo y capacitación sobre la 
contaminación Sonora principalmente . 
./ Es importante que dentro el organigrama funcional tanto de la municipalidad 
provincial de Moyobamba y de Rioja se tome y contrate en planilla a 
profesionales con conocimientos especializados en temas de contaminación 
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sonora y calidad del Ambiente el mismo que debe incorporarse a un plan de 
capacitación profesional, el mismo que tendrá que realizar la réplica a los 
demás miembros que conforman el área experta en temas de ambientales y 
calidad de entorno Urbano 
./ Las estrategias de difusión se sugieren que estén ligados a un logotipo único, el 
mismo que llevaría el nombre de lucha contra ruidos molestos en la ciudad de 
Moyobamba y porque no decirlo lo mismo para la ciudad de Rioja . 
./ Además es muy importante hacer un debido control para minimizar el parque 
automotor que ya cumplió su vida útil, ya que esto va a ayudar a que los 
accesorios del vehículo así como el carburador y/o el silenciador del tubo de 
escape sean usados sin hacer modificaciones posteriores. 
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ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL RUIDO EN LA 
. . 
! 
CIUDAD DE MOl'OBAMBA 
: 
TÍTULO'! ---~ 
DEI, OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la órdenanZ<l de prevenció11 y. control de 1l.rido,. la. cual tiene cbino objeto 
minimizar los impactos pr~ducidos por el mido, en benefició de la saludy·~alidad de vida de la póblació1f de 
la provincia: de Moyobámba, la nüsma que <;ontiene 1Ias nonrias sobre. límites máXimos pennisibÍes, . 
calificación de accjones y sanCiones, así como "ias po~ítidas; estril:tegias 'J' acciones pa~a pre1/eilit y conU'ólar 
. h~=,~~~~::::..:~.~W.~ ~IParn~cl.;;J~{;;i~~~pt.~~o•• . . 
.. Dé prevención, mitigacibfiy. control. 
':' -~ . 
• Pre~autório. · , 
• De intemalizacióh de costos; (!11 donde ei.contatn;i114d(lr;:paga . e 
. . . . . .. i.. . . . . .. ·~. ¡.. ~ .·.': .: ,:. . .... ¡· . . 
ARTÍCULO 3~.- Para los ef~ctos de -~él; presente :nónlla. 5!' adopfk ~s d*finicio11es estipulndas en: el artíCulo 
:'. . . . . - . . . . . ~. . .. ' . . ·. . . . ¡.: ·¡ . ij . . . ·. . . . ~- . 
'.3° del Reglamento de ES1:á4dares Nacionales de Calidad, ~~*fntal:;pam ruido, aprobii,cío por Decreto 
: . .· . . ·... j . ·. .• . '• [: ,: . 'i 
:supremo No 085-2003-PCM. ~u cúmpl,imiento es pblig~torio, ;: '' 
: . • • ~ . • 1 • ¡. ~-
TlTULOlÍ i 
LÍMITE ~o p]l}fuwlsku~ 
. : . ' . . . !' / '· 
ARTÍCULO 4°.- Establézc~{e comoLín:rites Máximos ~~~sibles a lo~ si~entes: 
· . . . : . Cuahro No 01: Éstándar de Calid~ Ambientalhara Rui9o. 
. . i .. . ! ., i' )' . 
ao.RAIUo.irW:~o} l1oMruo Nocl'u.RNo ., 
ZONA DE APLICA-CIÓ*¡ 
De 07:01 a_22!ó'o hora$ De 22:01 a 07:00 horas 
Zona de Protección Especial 
(establecimientos de salud, asilos, 50 Dlteibeles , 40 Decibele¡s 
. prfanatps y centros edl,lcativosf . -~·-·"""'--1r--~.....__,....__..___,_-,;-__._·_·•··~"'·_~:_;__+.,-----,-....,..,-:-'--'~"--'-~----l 
: Zona Residencial 60 Decibe.es 50 Decibeles 
. ,zona Comerc.ial 70 becibeles 60 Decibeies 
·.f_; . ' .· ... -.~--.,..-..,~-~--'----·- ··---~---...:....--~----·--,.--'-_,.;-':--_:-'-, __ -1 
·¡..t.-uua ütúu&li.í.:..• --· -.. .1 OA .. :""~;holú ·: .711 Dedheles. . ... 
: Fuente: Basa::i::-. _,, .... ; ·~ ·o•-,·~ro S':.Ipt~mo,:t-T'> .,_~5~2003-PCM:. 
TÍTULOlll 
. . i . 
DE LAS INFRACCION¡I);S Y SANCIONE~ 
, ARTÍCULO so.-. Las infr~cdones por contaminación so~ora en 1~ provincia de Moyobamba se producen en 
_; las siguientes zonas~· fuentes: Zonas Críticas de protecci?n especial, residencial, comercial, indu~trial y zón~ ·. 
Jr. Pe~ ro Canga N~ 262 ~Plaza de Ar~a~- Telefax; (042) fj63164 · T;¡éf. (CH2) 562i91 /(0~ ) ·. ·. ·. · ··. 
E lila/! ·¡¡¡ y '' . ''"'h ' il . .. 2 . 562338. 
· · . . v. f}(.flpzta '!~ otma .coni · · · 
.1 jjl·· . .' 










.. ,; :~::··· ~!\\ ~1. ,.<r(.¡A. >1! 
UlílC,PAL r-J 
........ ,., ...... 1 /. 
. f. 
~~. 
MUNICIPAlJDAD PROVINCIAL DE 
rtrixta. En las fuentes tet}emos: Fttentes fij!ls, provenientes de las actividades realizadas eti dichas zonas, así 
como por fuentes móviles, provenientes de Jns 9Clividades. de transporte terrestre . 
CAPÍTULO I 
IJ.E LAS INF:RACCIONES 
SUBCAPÍTULO 1 
FUENTES FIJAS 
..: . • -~ . ,: 1. • - - 1'·· • . . . .'; . ' '''::_ - • • • 
ARTÍCULO 6".- Tipifi9&r cmpo wracptón ~fruido prod~ci~\l PQF'lósyropletariqs, pose~órés V 
:· . ... ·.: . . . . . . .. . . ,: ~ > . :' 1 ., . ·¡ ··.' : : ,: .) ,_ ~:_ -:· . • :•' _\ 
~esponsables el{) las si[pliéntes<)ctiVidp.dy~; · · .. · .. :,.:·.: :, :>:i, ·/ .,. · 1 
·.. . . . . . \ .... ·, .. ··: ·_,,._ < ·:.-.~~- : . . . ...... :., ..... ·. ~ .. ':' --~-: ·--~··.=.·} .. ::··· '·, ·:~:~! --~ . ' ... ·· . i~ . 
6.1. Re!Spbns<~bles·cle 19$ ~ql~!pos';e ~insta:Iaciciiles ubi~4~s peii'naJ.l,~l1temente en un ;sitip deternúnado, 
• . 1. .. • • '•.... ·~:;· ···t~; ·.: .-
inclüyendó máquina~, :motores, Ftc. er¡ ~pnas circundantes de ·lfsta lOO ine~os 9ue afecte q zonas· 
que requieren prote¿ción ~speY.~fi~~ .j:;Ofi.\~ e~tab~~c.inP.~mp_s qe~sah1d, centrqs eJucativos, asilos y 
.· . ; . , ¡:~, :- .. , ·' . ·,::,~::>~:.··:r.·: . ¡ .· ; . , 
· ·orfanatos. · j[ . -¡ . ; 
i{:z. , . Responsablel?. de. ;:tct~vid~~es domésticas, que ocasionej¡~a1est[rr al yeqino, á.l~m.s, .instrumentos 
• • . :: . 1 • • . : . 1'·· ,; . ·;· .. ! ... · 
musicales, animal~s'i qé corral; equipo's de soll.ido, ~~~idaWente constata~of por el inspector 
munlcip~l, que exc,e~nl~s L~ ~arfl zo~ res~ff~!lgi~h~~·.) .·. · ~ .· · .. ·. / . · 
· 6:3. · . ·· Respon:sa!Jle~ de losjequipos e ¡instalf!c.fqne's \11lf?4~bs P.dfnt<lll:ffltenlente en uil.:~iti~ ·deternú11ado, · 
r· . ·- . ~. · ;. : ·. ·. · · -r ·.1· • ·. ;.: ,_ • :·:· . • • , • . ..!:, 
.: . íncluyel'ldo n'l~quitl!LS; mÓtores, Msternas de sq.ilic:lo~ entie'()tr()s,jque genere la ac:tiVidad 1ud1Jstrial y 
. . . . . ' . . . : ·. i . . .. ·~ . . . . -
·. que exc;eda~ lós L~ para zmws indtistriales. ¡ ,; 
¿:4. . . Responsables . de los equipos • e instalaciones. ubi~4Ps, d~ f.orn1a penuan~nte, en un sitio 
• . 1 . ' 
·~. 
determinado, incluyeüdo mKquinas, motores, sistemas· de ;sol}ido, p;.ulautes, megáfonos, evento de 
·. COncentración maSÍV¡:l el1)0()ales1 p~tblicos,y priva(fps, entfe.OtrO~, que genere la ahividad COmercial 
. ·. . . L. . . . 
y de se~cios, y que·e>.'Ced<lfllos LMP pqrazomi$ gom~f~es;: .. 
... . .. ·· .. ·.· .. ·. ·. . . .......... T ..--....... ,... ...... ·.-.. -.... .<._,.... • ...,.~~. 
Responsa~:! les de accioi1es. u oq1il~iones de la actividad de construcción y qu~;' contravengan las 
1 . .. ' : " 
· ·. rlisn:-.~t(:ifl!W" ~; ... i>~ .. pieseifi~ úurr/Ja. · · .. 
~ . 
··. ~;.~, Tipificar ~,_,r~~j iPtrncciqp. e~Jicth; a"l~ más estricta, en ~1 caso de dos o. ,:,,is zú ,:;J;:;'-j;!ciones; qi.1e l;lf 
( . · denbminará :zona mixta, piiorizaAdo sien1pre el bienestar de la poblaciÓn cj.rcunctaÁte. . 
.·• ~! 7: .. ·· · ,Se precis(l como z~na ~rítica aq~ellas zo11as que.soprepa~fl un uivelqe presións~iora'continua a 80 
de~ibele~~ .'; : · 
.. ~ ·. 
. ~· . 







MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
Gliri.fAIDñ".i~liit~QPE$~ 
SUBCAPÍTULO Il 
l FUENTES MÓVIT,ES 
¡,\.RTÍCULO 7°.- 'l~ipific11.r' cOll\O infracqipn elnüdo producido por las fuentes móviles en Üts siguientes 




Los propietarjos y/o co~ductore$ de v~l1ículos de b'1l.llsporte _terr~.s!Te, tlsÍ sea en forma intennitente 
¡ ' ' 
peto qu~ causen Inalestar en el ~edndario <;:omo: El uso reiterado del <;;lax¡,:m: .en z9nq$ de protección" · 
'· 
especial; el generado por alanna$ de antinobos en un tiempo rnayor qe m1 mi.Ituto;;el generado por el 
tul?o de escape sin 4ispositiv9. síl~~wia,dor; <!9el!;!IMúeJlto innecesario en neutro; :excesivo volu111en 
. . : . .·· •:·· , A .. ··' .". · .• _:_·. \ '•~,. ·~-~, . . - ~ . 
de equipos d~ soJ:lido¡de y~hí~ulos;ippr uso' Qe ril!f~~fqp~ e~ ~OP:~erc~p ;:tmbula~otio, debidainente 
• . '1 . . . ; . . . . . ... ·,,_ . . ,_.,·· . ; f 
·. constatado por el :Úl§~qtq(TVÍ:JW\cii>:ll .. ( ·: -· · · · .. ~.· ·.:.· : · ''"·, <· " ¡ 
f - ·. _!·-~~<r~-1 _:.· .. ~: . _, :- -. --. · ·- . ~.-.¿.·~ 7.2. Producido indirecdun~nt~ por )os propietaitó~ 9 ·r~spo~!í~bleS. de a~tivid~des industriilles, 
J . . - . . 1 . : • -- . . ·-. ' • • . . . . : . . • 1 . ~ . . 
comyrciales y ~ociaies que paralizan el tránsito velú9ula'r ep calles. y aveniqas, origin~do por 
.. · . ., . t . . ··. t •• 
• • • • • • ·' •• 1 •• ·_ r"::-. --~. . .. '¡ :' . :: .. : ; r . . :· ~ 
-¡nan~obras v~hicular~s, geneqmct.<> ro~ct~.~> que exSTclf1:n la~ 1~ para la. ;z:ona corre~ponctiente. 
t · éAPITULO rr . :.:. . · >' t 
'· ~ f · . · · ·. . . ; ... : .. ; DE L~SS~CIONE~~.J ~- .. ··· . . ..~ . 
• :···)1~TÍ(;UL'o 8~;~ Los r~spo11~ables deli~~Cl.Ut~pl~e~to de lqs :a1f~Os ~o y 7o qe la prese~t~, orderi¿umt . 
. ·.._.-. ¡:· '.. . . . :: . _: ·~ . : .. ·. ' ·. .':'¡;~-· <,,.· :r.·····! -~ .. . ·., .. 
. ! / 
~e~án s;:tnciqn¡¡dos porÚt. iiutol[ida(l munic~p11-l, previil. m~cti9i<lH;1119;1~ fi.te~ltes ¡;;ontanúnant~~. gravalido con 
.¡ .·. ·, . : .. · . • i ·.· . . . .. •. . ¡; ; ¡ . .. '' . 
. .q~a m~ta e~ o/o de h~ DlTvig~rr~e~ :;e~ ~1 CU1l.Qrü;lf 02. · !f .. ¡ ¡ .·. . .. :. . . 
. to·~ ... ;¡. 02: san<;iOne, ti+.;.iías ;¡~ l,~ a ¡,; iue~t«>WJ. Í<jcÓr""da' ~n M<iy<>~":' 
. í' ¡;. !'i 
( ' :Po. i'fu.·· en.tes!rh.ó\riles o fiJ'as ... · Sanéiones · ;· 
' ·: · ! .; Monttf eÜ. soles I %U IT - relativo 
Zona domestica y cptnercial 
Zona indust:r¡al ... J06.. . 3.118 ; ' 
Motot¡¡xis ·· . · .. ' 
Otros velúculos .... 
. . . •.· .. 
70.' 2.059 
·~ . 
. .: f~ 
~~~ÍC~Ul 9,;;.; Los responsables de la .genemcio4 Je fti.!dos~- serál1 not~ca-db~ eón una ari1onestaciÓn · 
.· -~s~rit~ . eil. ~~ c~~o ·de una primen1 ~ez; ¡y si la . infracció¡l p~os(gue, se.· hqrán acreedore~ de una. multa de 
. á~ii~rdo al artículo N' 8~; · · · ' · · . · · ;. 
l. . ' . . . . . 
tJ?.iiC'(JL~ lOo;:-- B.P; ca~ó .de. las zona~ biticas en doncte se sobrepase los 80 decibeles ct~ ruido, se aplicará 
. ~f$ s.allqipri~~s de:a.sller~o al ~tÍ CulO 8<?~ ::Y se restringirá el acc;eso en c~o de fuentes móvileb, y se reubicará o 








.1 .: .•• ·: ·,· 
Rcgulaciores y Medidas ·de Control de Sonido 
,. 
. . . -
ARTÍCULO Ít <- La Municipalidad Pr9vincial de Moyobambá i111plementará programas de sensibilización" 
.'.;· . . . . .. ·; 
y capadtacíón a la población sobre proplemas ambienÚlles causados por n.¡idos mediante la Gerencia de 
··'" . . . . .. 
. •• • 1 
S,ervicios Municipales y Medio Ambient~. 
Á.RTÍCULO tzo.,: Lh -Municipalidad Provincial de Moyob<amba i~stalará avisos de señalización contra .. ' 
·.. . . . .. . . . . . . . . . '{ . . \ 
tuidos en las zonas de protección especial, indicando la prohibición de ~oca:r el claxon y producir midos que / 
. . ~ 
excedan los L:tvrr> establec;idos para dicha, zona, mediante la Ger~ncia de Desarrollo Urband y Rural. 1 




1 RTÍCULO ·13'\- En .los. pro9e~~.~ué~t?s a~~istr~ti~os ~fa ~~~y:n~r · Jicenyias de fun~ionamiento para-· 
\ocales industrtales, ión,-te;c;i~e~ .. :Y:~ d,~ .ptestª<;i.p.r(de ¡¡~~~i?~' .:é,n)?~~ ~-~~~'§ 911~ amerite¡~~ administrado 
. '.'. ·.. : ;: . . : .. · ·,... i . í . . . \' ·. . ~ '.. . ..... , ·'' . . 
aeberá presentar tm pllm d~~:Préve~lCiÓn y mitigación d~·Wiifd~·a4te··Ji'<·~utoridad muni~ipal; además .de ! . .. . . .· \e;· , . l. .· . . . , .. ·,·):·: . . ; ·. 
punplir con lo que el sector c9mpetente ~ndiq'!le PW~~ el caso particular d9 las actividades i~dtistriales. 
ARTÍCULO 14'',- Los propiJtario~ y adb1.4Ut>tradQ~ 4e l~¡l\~!! póJ>:Ucos J ¡niva4os e¡1 ei át\1bjto· de ia t- .. ,>._·:· : .:· ~.. · ~-. ·. >· <... .· .:. ·.· .. ..-_ ¡ .. : ·-.· ,~···. ··/:~·.· ... =;_ ·•·• :-~,-.·:~.·~···0:.,.,,.-r ·'-t .· H. ··. · ... · . .= ··:~'· · ... · 
· provinci~ de Moyobinitba, tienen iln plazo :n:táXin\o de 9Q @.ll¡, a, p,a4ir de; la publicación de:la pre::;ej:ite 
i~·de~anza paraadécuar ~~sldhales, op~d~ por Jj~ems· a~ústi~J ~ cu~quierdispqsitiy~·t/o n1~c~nis111o de 
:. . .. .· j . . !l' ·.: '• . . .: . 
. reducción de ruidos. · · .! !' ¡ · \ · 
' • ~;rtCp~:,o tS• .•. So pmh!l+ Ia,genot•ci6n 4~ ci>oJq~~~~;, + to.i+ p~ducido ~"',' ~aJi1ui~ medio en j . 
rmbieiltes jnteriores O e:cterirn~S¡fJU~ ~al~@ CO~~ _cóll~ec¡u~nt~ so4dos en O~~S am~ierrtes interiores o .~ 
~»"teiiore~ q11e excedanJos ~qA establec~dos eJ1la presef1te j)Tderi¡mza, ¡ . _...--' 
.~. . , : .'. ' . ·! : . ;. . . . . . .. ··" . ;J :\ . 
~RTICULO 16_o.- Todo veh~ctHo motorizado de servié:ip 9e, trailsport?, público, d!!be.tli~er acc;esqrios que 
;. ; ... ,~~ • . . . • ~ - :, . • • ·' ~ · . • ? ;:·: ñ . . .; . . 
?tenúen lo!_; so~üdos produciqos por é~; por lo menos, deben J~iler instfllados silenciado!'es en el escape de 
~ases y m~ndíl que recubro el ;I11óti:lr}~mbos en buen .estac{o ~ hlncio:q~ento. . . . 
. • ~ 1 • • . 
: .~·. ; r • 
.;t ·/ 
';·,_,1 .._•:.}\" 
~ :. ; 
· ~!Í~ULO 17°.- Todos los. ~;~1óferes d~ I1lO_totaJós que .P.frs~ ~-~~fP 'de transporte público, qeben asistir 
~ualm~nte.a un ~vente> de capacftadtóiJ..n:f~ri~.a,.co~tatllÍ~ÍÓ~~d~()~:' : . 
·.}.~: .. _;·~~ -~ ... :-_·· .. _·;· __ .· ':· .. :· ~. . ··. ·.. : ·: . ,...,/" 
':11.-l~J.:~Cu:r_,o 18°,.., Enca~ga,r ~):1 (J~úln~ia d<! Desarrollo Urbano ); Rura~ Plffil, que den~o de_ los 90 clí~s 
t:::o~:y::Q:e la puhli~~ó)l fera p~n!e O<~~. aj,t.,ú.~Wfu'~~~~~~'" M V' • 
·' ; 
. ~ . . . . 
·: : , ·. . 1 . •·•. . 
~J{TIC{JJ.,O 19o;.,. Prol~pit el ~so de las áreas alrededor_ de lo~ establecümentos de salud, torno paraderos de ·, 
. •. 
. . . 
J110lotaxis u. otro~ vehículos, los cuales d~~en guardar u~1a distancia no menor de 50 metrós hasta el local del '? 
f¡;üt~lf!éímiento de salucl.. Se' prollibe .. además que Jos vehículos transiten· a velocidade~ mayores~ que 20 \ 
filóílletros.por hóra en 1a zona I~a¡;ta lOO ;Il1etros alrededor cl.e Iosest1lblecü11ientos de salud> ;./ 
i 
-;. Jr. P~dr~'Cang;:i w 262- Plaza de Ar.iT!a~ -=Tetefax: (042)563i64 Teléf. (042)S62l91 1 (O. . . . ~.. . . . . . . . ·. . · . . J:,.nzm_t:moyoc:apital@horma/l,com . · . 42) 562338 
'. 
ARTÍCULO 20°,- La autoridad municipal debe realizar operativos de control del cumpliin.ü~nto de la 
presente ordenanza, por lo inenos una. vez por año con el_ apoyo· de la PoHcía N(lcimi¡¡I del Perú y de 
. ~. . . ' . -~ 
organizaciones de la.cotnnnidad. 
. . DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES . . J.RIME~.- Se deja- sin efect~ todas lalf! dispo~iciones anteriores ~ue !¡e. opongan al· cu~npUmiento de la 
. . . 1 . . ' 
p,resente ordenanza. 
. . 
SEGUNDA.~. La presente orden·anzf;l $er~ publi¡;adá t;:n un diaq9 ele circúlación local, den~o de los 15 días 
~~ ''~·:;,~~~)~,posteriores a ·su aproqacióq pqi el/~onFej? _Mu~licipal~ y ~~4á)~ -\~~e~1c~f ifld~fectiblem~nte a lós 90 días 
.. C::~ ~ ~rt.:~.,, ~i)c~lendarios, contados a partir dei Qia stg¡.úenté de su publicadó\t. " . . . '' · 
y unl r-'1 , 'li' -- ;~;,> ; , , , 
- - 1il TERCERA.- Están except:u;clos de las ~isposiciones de-~~ pre~ente ~fdenanza: los vehículos que deben ~ ,;,\.f}w. _.. . : . · · ·. · .. ··-¡ : 
¡;; __ , · · ü~dícar su paso de los _establ~pimientos d~ salud, pe la Compañía de Bqn1beros, de la P~, de entiaades de 
. '· ~ . . . . . . :; ' 
se.gurictad y de emerg~nctá. · .. · · i ··• •·· • : ,_ 
. !~ ·: ~ . ~
CUARTA.- La ~utoridad munic~pal po<!rá autorizar; en· ocast(,)Jles e~cepcional~~; com9 Fiestas Patria~¡) F~estasPatronales,Navidad,-~oNuevo ;activi~~des soeia1f($~ cf~l~tdepoqiya!¡,recrJtivas Q similares~) / 
~sp~i1der _las disposi!::iones bti¡ní.la(ias en la pr{!sente or~eit~~ po~. períodos detenn~ados, . según sea . ( 
nrce~ario. ' . ' •. ' < . ' . ' ,: _=': ':·. t: ¡ . ·. ,; ' . -~ 
· QUIN'r;\_.;, La med~ció!l.l:)e¡lJos · ~opidos¡ será· r~?.Jfzadá:P9r Ia¡(~ptqr.iqad, nnmictpal .o. ppr la~ tl:lllti~ades ~ 
P~?lis~s o priva~as _ ál1tori~~das. por Ial a~itÓri~ad w~~ipai .. BiJs~ w1a Illedición P.an\ c.e11ificar el ... 
. . . :~ . . . .· . . . . . ¡f· . . . .. ~ . . . . . . ~ . . ' . . . ._. . . . . 
ch~p]Jlintierito o :no de los E yA est,al>leGi~os en .Ja presen4¡ Qfd~~- \Esta medición debe hacerse coli un 
' . i . _,; . ¡ . .' .. 
sonómetro calibrado que tenga inteerada! la ponde~ción A~ .. los mo~os de medición r~pida y lenta. La 
c~libn¡ción de los· sonómetros será real~zada PO! alguo.a e11tig~,j fÜlto'rizada y certificada p~ tal fin por el 
fNDECOPI. .. t.· .. 
. •. ~ . • . ''"''!' --~- . . -~ • .::.~~-:-- ·. 
_· ~~XTA.- E.n ~bientes imeriores o. e~iedores;··eniigar'ae:ffi_~éi~n :;erá a.f'Qera del. ambiente en donde se 
·:f'. ' ·.. . . ·,.. . . ': ... :. : t~ ... :.,.,.:.*· .. ,....,. ·--~_-,, .... ~r.r···i·' • ·h,...:_;~. :~- .. :¡_. ·"S. - ~ • • •• ,. • -:-: • ... • • g~nerq. e_l sontdo, ~ 3 !?J-.CIJ::q>, (,,:, ~~--'""'~~~¡:o,.,,>J";~:::·;~jW·:)t~'7'~'·'4-'-"~~g~xr.dit~.-flesd~ qta.lqtnet lJ@te ;de proptedqd del 
· · .· f':'b]ezot<: ~n do~1de se ~~~6~ el' sonido y~o a llll~tro y me.dto -ie ·altura desde el ~vel d¿ :pisq riP.)_Iugar· de 
· i}~~dición, 
-.~- . 
S~PTIMA~ ... ~n la víft rhílÜita, ellúgar de Inedición será en la zona de verei:Ja, a 1ª distartÓia horizontal más 
• ·1 • • . . . • 
. . ce{cana posible.al punto en dm~de ~e g~~e)-a el sonido,' y a 1 metro y 1Tiedio de altura desd~ el nivel del piso 
cté la vereda. . . 
. ,: 
,..-..,.~~-~~ . .. : . . . ·. . . ¡· . . . ..; :" 
)r. Pedro Canga No 262 - PlaiadeArrnas_"felefax:. (0~2) .593_164 Teléf. (042) 56219'1 / (042) ~62338 
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1 
NWCIPAIJDAO PROVINCIAL PE 
. OCTAVA.- La Municipalidad Provinciar de Moyo bamba se equipará con un equipo de n1edición de n1ido 
•.. . . . 1 . . 
cc)n las siguientes características: 
Sonómetro "Digital Sovnct Level Meter Radio Shack 33-2055" 








Minin1o - Medio - Máximo 
NOVENA . .; El informe de medición o reporte de tnedición. · 
~sle infqrme se ajustará al sigui~nty ~$qll)ma: .· . ; . '.·. .. . . ·... . 
. •!.• · Identificación total de I<i; fU~Pte(Nbn'1bre1 ·r~~ri sÓc!a(~espqrtsal;¡Ie, 4P'~<';i6n) 
' •. . _..: .. :. . ·' _ ... ~ ,;.'.:.: · ... t • . : . . :.":.-:--;-: '•. ·.>.::·:: .:· :··:: ... :,:·:·~::. \' .:/ :i .. · 
..;. 
:., 
Descripción y ubíca~l.óll. d~)~f[uentes !!~sqras.. ·~ 'i'• ·. .• ··•· 
. . . . ·~.~ . . ~ 
Sei'íalar las caraGterísti9asdel ruido (db) 
·J 
.......... '1 
· . .,._;:.;:.. ... 





. : ~ 
-.) 
:.~ 
•, ,,, ,. . . . ~ ... · 
.. ,_' -~-
.. ~.-
·-,...,.-._,.,__ __ :' .Jr. P~dro ca~ga N° 262 · Pla ··· d A · · · •. .,.... ?)~·rut::;:--:;:;::;:z;;-;;;::;;;::?7:-.--:-~---
.. . . . . - za. e ~ma~ - T~lefax; (042) 563164 Teléf. (042). 562191. . , .,: . . ----.-·-· E.m~d:moyocapita/@hotmail.com · ·. / (042) 562338 
MUNICIPA.liDAD PROVINCIAl DE 
\ 
. ANEXOWOl 
·~ ' C r· ;: :"'.\ Autoridades Competentes; a la Mm'licípalidad Provincial eje Moyobamba (MPM), Ministerio de 
~· r;·· 2~1 ~., 9"~ yansporte y· Comunicaciones (MTC),I Policía Nacional del Perú (PNP), Oficina Técnica de Salud 
~~~f.:-.~:-;.'.:/:~:.)) r"unbiental del Ministerio de Salud (MINSA) y el Consejo Nacional del Ambiente (CONAtvf). 
~~.! 1\.utori~lad Municip~l: ~la Munictpali4ad Provinciul de Moyoban~ba, a través de la Pfícina de M~dio 
Ambiente y de la Policía Municipal. 
S~rvici(J de Transport~ Público: al sistema de medios públicos para ccmducjr persOl)aS y cosas de ün 
. . 
· Üt~ar a otro (mototax.is, autos, 90t:nhi,s yi camionetali). ·· . 
. ·:' . . . . : ··.· • ,: .·· . !· ... ,;· .. ·'i·.. . . ·¡' .. 
A.sociación de Trarjsportisüis: ~_toda instihtción fo,rm~dq p~r~ Pt;e~ta~ s~n:icio de traúsporte público, 
tiéné que estar enwiidrolw4il:e~·.l,~ ~rv( · .. · .. " ;_ '-:~·,'; .. >-·,.. . ,' . 
· Contaminación So llora:: ~{Í~ ptes~nci¡¡ de spnido en ~1 aii)))i~i~t:"e:eh:•ténninos de Lp por encima de los 
' . ·i . . . . ~i·· . ., 
~CA para ruido; perjudici~l6s para la s~lud y d;~mbiente. · , 
z'oniftca<;ión urbana: a la ~~asill,c~ci6~Y .. ~Üvi~~~n·d~J~ ~liJda~-~n zp~a~ de acuerdo .al;tlSO, señalada por 
1k Municipalidad P~ov,inc;;ialide Moyobani.ba. . .. ·... . r ; .. ' ; ..
. • . . • . .1 . . . . • • ~ j ¡t . . t . 
. . Zon;t de Protécción Espetial:: a aqti~llas zoüas de la ciud!di que~requier~n una pÍoteccióti especi¡}l 
. ~ontra el ruido, entw eiÍa~ eJt~n los ~stJbleGip¡j~rttos eduq.ªfivJ~:~ est~blecimient~s de ~alud. .· 
., . . . , . . . . . . . ·'· ... r ' . .,_ ··: 
. ,iona Residenci<ll; a·~quell~s ~om1sde,I~ ciqd_aq ep.,_d&i~~Jps[¡::#ific~c;;iones son usada$ para viviendas o 
~e~'id~11~i~s:· ·-.·•· . :· : .. ,'. j · .• . :· • · t.! ; .. . · J . . . 
f()~il Comerci~l: a aqu~lla~ Z.QI~as de l¡¡ ci~td~d et1 <l~>nde _las ie4ifi~ariones están dec1i.?a,das a.oticinas o 
.. -., · · ~stablecimientos de negocio$. 1 · ·. . . ·. · .. . · ·. ~ · ·:; . . · 
¡;~ ..-~~-~~·~:;-·'· . fona Industrial: a aquellas ~n~rt de 'la c;;itJdad en do¡lc\~::rl~s e4i~~aciones están dedicadas a realizar 
~ctividades indu,strialc.:s. · . . · · · · · 
Zon.a Mixt~: a aqt,ell~s z;oha.s de .la .cipqq~ en donq~, 99lmfi@ .P: se combinan dq~ o m~s tipos de 
~ . ·····--······ l. ••• • •• _· •• ·' ;'.#-;:•·:.: ... ~.: .. 
foríificaq~ón, con lacondiciqu que""éiid~ tipó"ae"zbniffcaé.ia:trfepresel\te al lnenos el ?.5% c;lel área totid 
l;;.; t~rreno de !a.& ediflva~iones: 
' ... "· .1 ... ·:· ...... . ·.· ~-. 
c;le transporte p~blico. :_1, 
·.··. 
· _· ~añz~·~a~ · <'!1 e:p~cio · urba'no, eqiftcrldo o ·destinado a la edifkació~1, generah¡J.düe cuadrangular, 
?eli~it~do.por calles pw todo~ stls ladq1;. . . . 
. Ot. ~~e~la: a.l c.~njpp a~1¡osto~ a cad~ l~do de una calle o .plaza. fónl}ado l;;.a el tránsito ele peatones,. 
-~-~ . . . '( . 
.'_;. -~ . 
. '· '~ . 
. --;-"-· -· 7-: f Jc. p;..,o c",;;;Qa N" 262 - Pl¡oza 4e A~mas¡- Telefax: (042) 5~31~4 Teléf. (042) 56219! / (042}5 . .. 
E.~nCf_l_:moyocapiwl@hotmail,com ·· .. · · • ... 62338 
1 ' .. 
,/ 
) •• ''1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
arre ras acústicas: a los disp()sitivos pólocados entre la fuente emisor('¡ de sonido y el receptor, de tal 
. . : 
~\. 1n_anera que atení~en el soniqo, evitando: 1~ incidencia d~recta al receptor. 
·e:;~·; i~. 's:~) Estándar de C~lidad Ambiental (ECA) para Sonido~ a aquellos niveles máximo$ de sonido en el 
"'"rrollo rb~"" -¡ '· . 
v 
11 
·l 7/ ambiente exterior, que no deben exced~rse ~fin de proteger la salud humana. Dichos; niveles máximos ~ADp~ 1 (/ ; . . . . . ' . . . . 
-.a . " ~~ .·.. se expresnn como niyeles de pre::;ión sohora continua eqúiyalente con ponderaciÓl1 A. . 
. . . . . . ! . . 
~Iorario Piurno: al periodo comprendido desde las 7:01 horas hasta las 19:00 hon1s. 
fforario Nocturno: al período compre~1dido desde las 19:01 horas hasta las 7:00 hora~. 
Monitorizar: a l!l ac;::ci6n de medify obtenerdato·s, mediw,1!e. [fparatos especiales, en forma programada 
··" • . . ,:·. ·(:· ·,· ,i 1·· ... ·~·\ ...... ~ /.,·.\·<:-' !~' ·. .. ~-· ... 
,pe .los parámetros quf1, tiepen t,nd~~p.ci~':~n la ca_lidai:l ~b!:~iü~f" . j ";,, . j 
. f; . . '· .. ' : .. ,.: :¡( ... :, . . .. . '·. · .. ,.. '-~ ~::. ·~ ...• · ~· .. _ .. ,. . ""·. .( ·. } . . 
huido: a los smliqosprod~~id~;).i a._w~úint~~.int~ÚPrc:?§ .9.·~i~~9r~:q#~ ekqeden los ~CA para sonido. 
~'~ . : . • ''/ ~· . . . . . . . . . : . . . . .. · ·•. ··. :: ~ ·.·:: >"' ... :~~: ~: .. ~~-> .. ~ . . ~· . . . . . . 
Sonido: a la energía q1~e es tnvrp.Ji.ticla.¡ !)P!JtO ~?,pqé!~ 4~ .Pf~~!9~~. ~rt.~!.pb;e 1~ otros p.1ed~os ntateriales que 
huede ser percibida por el OÍ~O }lUtnanÓ O detectad¡¡ por il'lstnmientos fSpeciales de me~ición. _ 
: ', . .:. l · ... ' .. ·. -:··< ,;·.· .. · _·¡ . . ! . . . : ·. 
· .·M ototax¡: al v~hículo. rii~ic~;o Il1ótqii:t~do d~ baja cllhi.Q{~da (9e: 145 p I, 75 ce) utiH~arl,o para servicio cte 
.. . : 1; . . . . . . , .. ; ~:·· .. ! i . ' . ·. . . ·. . 
;rransporte públi_có. ¡ 
}Audiometi:ía: al examen 4üe ofrece la oportUnidad de detebtar -~ li'Is personas hue puedet) sufrir 
.
. . '·'· ,; __ .. _' .· 
. & ·~ 
ialteraciones funciohales del pídá ~' : l 
i · , . . · . . . ~: , . . ! · ·. ~-.~:;·.!_.~ ;~ ... ·A:· .i ~ . ..·: 
;Sonoridad: al ·atribut9 de. ~os ~onidos,. percibi,do s,u.~j:e~wi~tp~~te, . ~ue _J;>ennite a.l pyente ordenar Sll .. 
in1agttitud sobrf:tmaescalª, Je bajo a alt~: ·· · ·;·: ¡ L.J r :¡ . · 
. ; . . . . .· .. t: . :. ·. ·. . . . i . 
· ~Sonio: a: h1 sotloridad de un io11,o de 1 ~Hz, 9ottun tlivel?~ presión spf10ra de 40 .. dB: ,· 








•' .••4-ot~·, ~····••'"• ""·"~ • •-•·•··~ .... --.r--;o-:. .... ~...l...:..; 
1 
i . .. . .. .. ~ ¡ ..... 
· .. ¡-·. 
. ' 
1 
... . :.~ ·:::. 
. '·,;. 
. ·. ~: . . 
! . . -~ . 
: ~~ 
.1 
--- -----¡-- :-·· -.~---,_._,...,_ ___ .;..,.:._,.,...__.;._.....__ 
.lr. Pedro Canga N"' 262 -. Pla~a qe A~mas - Telefax: (042) .593164. Teléf. D42 5621 .. 
:'. . . . . . . t..m,¡J!:¡J¡o)'ncapica/(jiJ,/¡otmail.com ( ) 91 / (01~) 562338 
•' 
' .. 
. . ',•_ '. :: 
·. '{: . 
;_,. 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
. . . 
aA~~iii"ilr~-~-~l1.ra~anr0 
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE 
ANÁLISIS DE COSTO POR PROCESO ADMINISTRATivo: 










• •• • ••• J'• ' '· •• ·'· ... ,_ \. ~ 
Atención al usl~~rlp > ,Mesa:1hle 
. ,· 1. 
. . . -~ • ~: . • • ·;, : !•. ·' •• _,;/ 
·· 6~oqó.oo.' Q~o~4,?2> < 
parte4 
Inspección de ' Profe~ioh~l 12,000.00 0.0694 60,00 
. :.-: 
•.. ~o: • ·'·•· .. 








:~--. . .. 
. EqQiilOS 





· ,; Costo Total 
( . 3 
... 
',· 
. _;.-_ ' 
~Üem Descripción 'e;~tidad ¡ Costo/hr 
· Costo Total 
Sonómetro '4 
. \ 1 
¡,sqg.oo· 




CoQlputadora · 1,800.00 · J;Je 2.00 L50 3.00 
Impresora. 3.50 
··t· .. :.:,.~o.: •• :: ¿,,.;;.· ... ~;-.. -.;·o: · .. · • ...:.: • .;;_,;; .. ..;..;¡ .. .,. .... ..:, •• ; · 
7.78 
¡ 
~~¡;,.;_,-..,..,.~~-......... ~;--.:......:::.,_:¡¡;.;.~.....;....__...__.;;~.....,:..-~-.-:-...,....-.;.;· ·::..;.· -i;+· -....;:.....~...;_.....JI ... ~ 
·~ Materi;¡.~ de .e~critorio · 
']tem PescripcióÚ Unidad Cantidad Costo ·. ~. 
· Gasto Total· 
':.: y ,Selló Unid. 0.001 10.00. 0.010 
Unid. .0,01. 3,:oo 0.030 
1 
-;..~~-:-~~ . . . . l . . . . 
. Jr. PedroCanga No 262- Pla~a de Arm~~: Telefax: (047) S63164 Teléf. co42) 562i 91 ;·(04j):' · 
, ;.. . , . . . . . . , E;,mm1:moyocapital@lwlmail.(:OIIl · · .. · 562338 
¡ . 
• • ' • .• 1 
. . ' 
! . .. :, ,, 
. '
1 ·.: 
Bolígrafo U1iicl. 0.01 1.00 0.010 
Libro de ·apuntes· Utiid. 0.01 10.00 O .lOO 
Caja 0.01 4.50 0.045 
----
Uú.id. 0.01 8.00 0.080 
Millar 0.003 25.00 0.075 
Uuid. 0.0125 120.00 1.500 




t_:__ _ T..:...;O_T-.-A_L__:(~l):....,.____:_·,..,.~-J..:..._,i~+:...,.,OO..,., __ i'_· :~· ._: :-lr- . _-· '·.::,_:~, .· .. ·: _ '~·.• 
COSTO:GENERAL l>ORCONTAMINACIÓNAMBIENTAL { 




' ¡ : j 
~~--=~~0 ·~1~7~~E~x-·á_rn_e_n~-a~_ll~ª~w~m~e-·tr_i~q~o~--~~;_10~._o_o~~-r·~C~_o_st~.o~-~*'p~i,_c~o_nsr.;l~Ilt_a_t~n_éd~i~ca~~~--~~~ 
r<s ... :.: ~~)) '\ 8 Medidas PreveütivaJ : 10,00 (~o§t~ J~~JproJag~nda radíal, c~rteles 
lA ._ . _ -~ fc. . .;;.. __ ~-'-'-1.---_;;.,..,.----_;_...,..c....,..,...:..,.......:;----..---~f'-,--:-'--'--'---~~-p-,-~~+'----'i .. ~-..,:t-=l---'---~-::----':,..._~----,------J 
i yP ... ·. . ,_·_.. 0. L() t 7000 ., ·-:\_ ·¡i.-.· ··.·, .,l 
'.-e·:-----:------....· ·-T TA_ ·_ 2. . ; 1· •. , ~-~~'~~, .. 4,-.,..J..,..,..,.-:c--'--~~~.,.-.,.-~f'.,..._ .,_,.,----_'-.-¡ --------.,...c.L...,..,...,~.,.-. y,.r.-,¡·¡'-'--'"+~--. -----'-:-:--"------:-~...,....,...,,___.. __ __¡ 
' ' 
1 :COSTO -TOTAL (1) +(2) ~ 87.00 Pk.RA. ZONA DOMJ'J:STICA'Y COMERCiAL 
. . 
~ - · --- --__ . ·: _- 1 _ · . - ----- ·- · - -- };~:\;;.·;'-- --·-r -- · : - --~-
ANALISIS DE COSTO POR PROCESO ADMINISTRATIVO INDUSTRIAL 
. . . . . . . . ~~ .. , . . ·l; l ! j t~~:;_.· ' . . ./' . . ·. 
COSTOS FIJOS ..... ··· 
.,_ : 
-~~~-----~~~~~~.-~~----~-----
.k Pedro Canga N_o 262 - Plaza de Armas~ Telefax:_ (042) S63.Úi4 Teléf. (042) 562l9lj (04;)· 
56 
• 




.. ·;- ··.~' 
••··• ;.:: .r:: 
. ",' 
·, 
... · ... 
i. 
MUNICIPA.i..IDAD PROVINCIAL DE 







Descripción cargo Costo por 
viaje 
Veces 'Costo Total 
Movilid~_:_. ___ ~...::P-=-ro:;;..::.D:.::e::'-'si-"'o·n-:a"-l---l ___ ;_l._5_..,.____._ ___ 4'-·-·---"-+-~ 6 
total -6 
Ec{uipos · 
DescripciÓn Costo qel llnidád Cantidad 
1 
eqtilpo 
SonómetTo 1,500.00 He 2.09 5.00 w:.44 
Comptitadora 2,800.QO Be 2,,00 1.50 3.00 
Impresora. 
18.69 





• <''. . " ··' .. . . , .. 'i .. 
Material de escritorio 
. ' . . . 
. •; 
Descripción 
Tinta para sello 
Bolígrafo· 
··.~ 
Libro de aptmtes .·1 
.... .. · ; ... 
Grapas · .. · . !: . 
' . 
·. ' . ' ... -~ ........ · . . . .; . 
· ··: Uni4·~~· · ·· · 9¿pjd,d:a~f¡¡ Costo 
unid. 
.. ···'.";.:· 
0 .. 001 ¡; ¡: ... 
.·.¡ 
. ! 10.00 
Unid. 0.01 ¡. ~- 3.00 
··:; 
,. tpo 
.·¡¡.-·.. ' . 
Unid.· ., ':p.úi1\.' ~;! . ! 10,00 
1, • .~ •• 
.¡ 
; CaJa o:oi r.... .J · 4.50 · 




lflrtAJ:.. (1) . • /.36.00 .· l ' 





. . . • ··>1 . . . . ' J-\~~"--¡_Ausis DE CO~TO POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL' . 
: . . .. ~ . . . .-· .. 
• Descdpdórl 
b~trmiquilicl<id · . . 
. Costo 
~0.00 
Indicador , · 
Co~to de !Jn h<;>telsiiimído ' · · 
· .•. 
· Medidas PreveJitivas .· .·· 
. TOTA;L f2)' . 
. . .... · .. 
1o:oo Cósto por consulta, lnédica ·· 
Costo porpropag~da radial, carteles ;,· 'lO.OO 
. .. 70,00. 
· ... 
. .... , 
. ; Jr..·Pedro Canga No 262 ~Piqia de A~rna~ ~ Telefax:_ (042)563i64Teléf. .(042) 562191 ·.·· 04' .· .. ·. . .. 









MUNICIPAY.,U)ílJ) PR0\11NC.IA.l. D~ 
.: .. h'l t!(lrf{)i .... 
ANÁLISIS DE COSTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
-r--- ' . .· ---- . . . . . . '•. . 
Descripcíón Cargo 
Mano lle obra 
Inspección de· Profesional 
constatación 
. . 




Costo Ma~to ·de Minuto ·Costo 
Total Obrn/minuto 





Gostolhr. i · ·Gosio . 
Tóh\l 
·s.oo· · · 





r · ··~1ater:iaCj]e estritoti<Í · .; ' . f-,!-,~.,-+-=:.c.: 
Itern Desáipció .:.:it:__--:-------.,~~-+·:.":uf-Jl. -:-iit:;-;;lil"-'·<_1 _ -+-C~. a:qtidad . Costo ·. CÓ~to Total 
rc6:;::. .• .:::::;c~S::...::el;,::..lo=· .. ' Unid. O.OO'L. •·· 10.00 O.OfQ 
1 Tinta para sello ,'Unid. 0.9I3f · 3.00 0.039 
~· Bolígrafo ll Unid, 0.015\.;,. 1.00 O.Ol5 
~-·~.-· ~L~ib~·r~o~d=e~a=pul=~nt~e~s-------.,~~~ú~l7lid~------~º~·~O.~l5~·~·~--~··-· --+·~1~0~.0~0--~0~ ..~.1~50~··------~ ~o Grapas . Q~ij& O.Ql' 4.50 0.045 
ll T~mpOn _ . _ -· Uitid. · ·o:01. · · · ·; . ' 8.00 . · 0.0'$0 · 
·.;. . 
;. 
! ........ . 
·!' 
' 
.. ( fotA:L rn '¡ 1s:oo; J. . . . .. 
.. . . . ANÁLISIS . o~ .. ~oJ+o ~OR c~~TÁMINAcióN A·T~IfiÚF~TT A~/-
, .... ·¡ . . - - ..... _... -......... 
Ddtripción · Costo Indicador· . . . 
Intránquílidad · l \).00 Costo de un hot~ siú rúído ·· · 
40,00 . rpara mo'totaxis que generan nJidos .. 
• • 1 • • • • • • • • 
.,-----~-k P~dro tanga Nq 262- Plaz~ de..,Arm~~ Telefax; (042) S63Üi4 Teléf. (042) s
62 
· · .·. · ~ . 
. . . . E.m<lll:nu~}'ocapital@hotmail.éóm . . . 191/ (042,) 562338 
/ 
\ .. 
' f· ' . 
·. 1 ' 
.. ·. 
.. 
MUNICIPALIDAD PRO\IRNCIAL DE 
M:í(l'l'~ ry· -.- i{)T MSA'i-M' \.· ·"M ~t f ¡·l'¡! ~'\!'{~;(¡.J.\ ..,~ ·- ...... , .. -:;, . .J: ~ .. ~""~ "• .... ~- i .. • .. ·. ..~ .· ·•··- . . .. .! ' } 
~~~..-'l"~.\ · Jtem Descripción ; Cargn •· RtmDutt:ic-.. f Costo de mano Minuto ' Costo 
--· "' 1 1 Bmt:t :la.nru J obra/minuto requerido Total ~n,~,~-+-~1-a-n~Ó-d_e_o-br-a--~t--------~:~~~==~~~~~~~---~~~~-.~~~~~ 
4.164 
Se reaiizará campañas de control oo:njt:t"~ ·:ata~'"?. 
' .. 
!· 












1 ~ •, 
Toa\ 
. . 





{ t " 
"" l'ea'.S J Costo Total 
' 1 4• l 8 l 
1 8 
! 3.00 5.00 1'5.00 
f 0.50 ; 1.50 . ~. 0.7S 
. : 1.;!00.00 . a::. To:oos· 35o,oo 1.75 
., . 17:50 
•• 
·k:.n,..C: ~!tmút. · f. : ·.' 
• . ' - . • .. t ,, 
·.·. 
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